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1ﺗﺼﻔﯿﮫ ﻓﺎﺿﻼب
2اﻫﺪاف دوره
ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن دوره، ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن  در دوره ﺑﺎﯾﺪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﺎﻣﻠﯽ در ﺧﺼﻮص ﻣﻮارد 
:زﯾﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ 
اﻧﻮاع ﻓﺎﺿﻼب، دﻻﯾﻞ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻓﺎﺿﻼب، ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﺎﺿﻼب، •
ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ، ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ، ﺗﺼﻔﯿﻪ : اﻧﻮاع ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻫﺎي ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻓﺎﺿﻼب   •
ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﻓﺎﺿﻼب
ﺻﺎﻓﯽ ﭼﮑﻨﺪه، ﻟﺠﻦ ﻓﻌﺎل، : اﻧﻮاع روش ﻫﺎي ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﻓﺎﺿﻼب ﺷﺎﻣﻞ   •
اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻓﺎﺿﻼب، 
ﻣﺼﺎرف ﻣﺠﺪد ﭘﺴﺎب ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺷﺪه      •
3آب ﻣﺼﺮف ﺷﺪه اي ﻛﮫ از ﺣﺎﻟﺖ :ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻓﺎﺿﻼب







4ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻓﺎﺿﻼب ﺻﻨﻌﺘﻲ و اﺛﺮات آﻧﮭﺎ روي 
ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ
ﺑﮫ آﺑﮭﺎي ﻣﺼﺮف ﺷﺪه در واﺣﺪھﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﯾﻚ ﺻﻨﻌﺖ ﯾﺎ واﺣﺪ 
ﺗﻮﻟﯿﺪي ﻛﮫ ﺑﻨﺤﻮي دﭼﺎر ﻧﻮﻋﻲ آﻟﻮدﮔﻲ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻓﺎﺿﻼب 
.ﺻﻨﻌﺘﻲ ﮔﻔﺘﮫ ﻣﻲ ﺷﻮد
5ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﻔﺎوﺗﻲ ﻛﮫ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻓﺎﺿﻼب ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﮕﻲ داﺷﺘﮫ 
:ﺑﺎﺷﺪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از
اﻣﻜﺎن وﺟﻮد ﻣﻮاد  و ﺗﺮﻛﯿﺒﺎت ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﻲ و ﺳﻤﻲ در ﻓﺎﺿﻼب ﺻﻨﻌﺘﻲ -1
.ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ
.ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺧﻮرﻧﺪﮔﻲ آن ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ-2
ﺧﺎﺻﯿﺖ اﺳﯿﺪي و ﻗﻠﯿﺎﺋﻲ ﺑﯿﺸﺘﺮي دارد -3
.اﻣﻜﺎن وﺟﻮد ارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ھﺎي زﻧﺪه در آن ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ-
6اﻧﻮاع ﻓﺎﺿﻼﺑﮭﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺗﻮﻟﯿﺪي از ﯾﻚ واﺣﺪ ﺻﻨﻌﺘﻲ
ﻓﺎﺿﻼﺑﻲ ﻛﮫ در ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه و داراي ﻣﻮاد ﯾﺎ : ﻓﺎﺿﻼب ﻓﺮآﯾﻨﺪ -1
ﻣﻮادي ﻣﺎﻧﻨﺪ ) ﻣﺜﻼدر ﻓﺎﺿﻼب ﻛﺎرﺧﺎﻧﮫ ﻧﺴﺎﺟﻲ. ﻣﺤﺼﻮﻻت آن واﺣﺪ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ
.( رﻧﮓ ، روﻏﻦ و آﺣﺎر ﻣﻮاد ﺳﻔﯿﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﯾﺎ دﺗﺮﺟﻨﺘﮭﺎ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻓﺎﺿﻼب ﻧﺎﺷﻲ از دﯾﮕﮭﺎي ﺑﺨﺎر، ﻓﺎﺿﻼب اﺣﯿﺎي رزﯾﻨﮭﺎ و ﺑﺮج ﺧﻨﻚ -2
ﻛﻨﻨﺪه ﺣﺎوي ﻧﻤﻜﮭﺎي ﻣﺤﻠﻮل و ﻓﻠﺰات ھﺴﺘﻨﺪ  ﻛﮫ ﺑﺎ ﻓﺎﺿﻼب ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﺎھﯿﺖ 
.ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ دارﻧﺪ
در : ﻓﺎﺿﻼب ﻧﺎﺷﻲ از ﺷﺴﺘﺸﻮي دﺳﺘﮕﺎھﮭﺎ و ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﻛﺎرﺧﺎﻧﮫ-3
.ﻣﻮاﻗﻊ ﺗﻌﻤﯿﺮ ﯾﻚ واﺣﺪ ﺻﻨﻌﺘﻲ اﯾﻦ ﻓﺎﺿﻼب ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻓﺎﺿﻼب ﻧﺎﺷﻲ از ﺷﺴﺘﺸﻮي ﻛﺎرﮔﺮان ﯾﺎ اﺳﺘﺤﻤﺎم و ﻓﺎﺿﻼب اﻧﺴﺎﻧﻲ اﯾﻦ -4
.ﻓﺎﺿﻼب ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺸﺎﺑﮫ ﺑﺎ ﻓﺎﺿﻼب ﺧﺎﻧﮕﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ
7آﻻﯾﻨﺪه ھﺎي ﻣﮭﻢ ﻓﺎﺿﻼﺑﮭﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ
ﺗﺮﻛﯿﺒﺎت آﻟﻲ ﻃﺒﯿﻌﻲ و ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻛﮫ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎ ﭘﺎراﻣﺘﺮھﺎﯾﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ : ﻣﻮاد آﻟﻲ -
در ﻛﺎرﺧﺎﻧﮫ . در اﻛﺜﺮ ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت اﯾﻦ ﻣﻮاد آﻟﻲ وﺟﻮد دارد. ﺳﻨﺠﯿﺪه ﻣﯿﺸﻮد
.آﺑﻜﺎري ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻧﺪارﯾﻢ
اﻣﻼح ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻤﻜﮭﺎ، ﺗﺮﻛﯿﺒﺎت ﻣﻌﺪﻧﻲ دﯾﮕﺮ-
ﻓﺎﺿﻼب ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت آﺑﻜﺎري اﺳﯿﺪي و ﭼﻮب و ﻛﺎﻏﺬ : اﺳﯿﺪﯾﺘﮫ و ﻗﻠﯿﺎﺋﯿﺖ-
.ﻗﻠﯿﺎﯾﻲ اﺳﺖ
و ﺳﯿﺴﺘﻢ . ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ و ﻛﻠﻮﺋﯿﺪي ﻛﮫ در ﻓﺎﺿﻼﺑﮭﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ-
.ﺗﺼﻔﯿﮫ ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﻜﻲ را ﻣﺨﺘﻞ ﻛﺮده و اﯾﺠﺎد ﻛﺪورت ﻣﯿﻜﻨﻨﺪ
ﻛﺪورت-
از ( ﻣﻮاد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻛﻒ، روﻏﻦ و ﭼﺮﺑﻲ ، ﮔﺮﯾﺲ و ﻏﯿﺮه)ﻣﻮاد ﺷﻨﺎور -
ﻋﻤﻞ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ دﭼﺎر اﺷﻜﺎل . ﻧﻔﻮذ ﻧﻮر و اﻛﺴﯿﮋن ﺑﮫ داﺧﻞ آب ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
.ﻣﻲ ﺷﻮد
8آﻓﺖ ﻛﺸﮭﺎ و ﻋﻠﻒ ﻛﺸﮭﺎ ، ﺳﯿﺎﻧﻮر: ﺗﺮﻛﯿﺒﺎت ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﻲ ﺳﻤﻲ-
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﺮوم، ﻛﺒﺎﻟﺖ، ﻣﺲ، ﺳﺮب، ﺟﯿﻮه ﻛﮫ  از ﺻﻨﺎﯾﻌﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ :  ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﯿﻦ -
.آﺑﻜﺎري ود ﺑﺎﻏﻲ و ﺧﻮدروﺳﺎزي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯿﮕﺮدﻧﺪ
.ﻣﻨﻈﺮه ھﺎي ﻧﺎھﻨﺠﺎر روي ﻓﺎﺿﻼب اﯾﺠﺎد ﻣﯿﻜﻨﻨﺪ: رﻧﮓ و ﺗﺮﻛﯿﺒﺎت رﻧﮕﻲ-
.ازت و ﻓﺴﻔﺮ در اﯾﺠﺎد اﺗﺮﯾﻔﯿﻜﺎﺳﯿﻮن ﻣﺆﺛﺮ ھﺴﺘﻨﺪ: ﺗﺮﻛﯿﺒﺎت ﻣﻐﺰي-
آﻻﯾﻨﺪه ھﺎي ﻣﮭﻢ ﻓﺎﺿﻼﺑﮭﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ
ﻛﮫ در داﺧﻞ ﺑﺮﺧﻲ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎھﮭﺎ و ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﮭﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯿﺸﻮد:  ﺗﺮﻛﯿﺒﺎت رادﯾﻮاﻛﺘﯿﻮ
ﻋﻤﻮﻣﺎ در ﻓﺎﺿﻼب ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﮭﺎ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﮕﺮدﻧﺪ: ﭘﺎﺗﻮژﻧﮭﺎ
9ﺗﻨﮭﺎ ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﻓﺎﺿﻼب ﻛﺎرﺧﺎﻧﮫ ھﺎ ﻛﮫ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ در ﺗﻤﺎم 
ﻛﺎرﺧﺎﻧﮫ ھﺎ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﯾﻜﺴﺎﻧﻲ دارد ﻓﺎﺿﻼب ﺣﺎﺻﻞ از 
آﻟﻮد ﮔﻲ اﯾﻦ ﻓﺎﺿﻼﺑﮭﺎ . ﻗﺴﻤﺖ ھﺎي ﺧﻨﻚ ﻛﻨﻨﺪه آﻧﮭﺎﺳﺖ
ﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎﺗﻲ ﻛﮫ آب ﺑﺮاي ﺧﻨﻚ ﻛﺮدن در 
ﻛﺎرﺧﺎﻧﮫ ﺑﻜﺎر ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و 
ﻣﻌﻤﻮﻻ آﻟﻮدﮔﻲ آﻧﮭﺎ ﻛﻤﺘﺮ از ﻓﺎﺿﻼﺑﮭﺎي واﺣﺪھﺎي دﯾﮕﺮ 
اﺳﺖ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﮫ ﺻﻮرت وﺟﻮد ﻣﻮاد ﻧﻔﺘﻲ و روﻏﻨﻲ 
.در آﻧﮭﺎ ﻧﻤﻮدار ﻣﻲ ﺷﻮد
01
:اھﺪاف اﺻﻠﻲ در ﺗﺼﻔﯿﮫ ﻓﺎﺿﻼب
ﺗﺈﻣﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﮭﺪاﺷﺘﻲ ﺑﺮاي زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺮدم   .





ﻓﺮھﻨﮓ و آداب و رﺳﻮم –در ﻣﻮرد ﻓﺎﺿﻼﺑﮭﺎي ﺷﮭﺮي و ﺧﺎﻧﮕﻲ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﮫ ﻣﯿﺰان آب ﻣﺼﺮﻓﻲ 
آب ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺑﮫ % 07ﻛﯿﻔﯿﺖ و ﻧﻮع آب و ھﻮاي ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد و ﺣﺪود –ﻗﯿﻤﺖ آب –
ﻓﺎﺿﻼب ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد و در اﻏﻠﺐ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺷﺪت ﺟﺮﯾﺎن ﻓﺎﺿﻼب ﯾﻜﻨﻮاﺧﺖ ﻧﯿﺴﺖ و ﭼﻮن ﺗﺎﺑﻌﻲ 
از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻛﺎرﺧﺎﻧﮫ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﺳﺎﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯿﺰان ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﭘﺴﺎب 
ﻣﺜﻼ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﺴﺎﺟﻲ ﻣﻘﺪار زﯾﺎدي ﻓﺎﺿﻼب در زﻣﺎن ﺗﺨﻠﯿﮫ ﻣﺨﺎزن رﻧﮕﺮزي . ﺟﺎري ﻣﯿﮕﺮدد
ﺣﺘﻲ در ﺑﻌﻀﻲ . در ﺣﺎﻟﯿﻜﮫ در ﻣﻮاﻗﻊ دﯾﮕﺮ ﻓﺎﺿﻼب ﻛﺎرﺧﺎﻧﮫ ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪك ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺟﺎري ﻣﯿﮕﺮدد
و ﮔﺎھﻲ ﻧﯿﺰ در ﻣﺎه ھﺎي . ا ز ﺻﻨﺎﯾﻊ در روزھﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﯿﺰ دﺑﻲ ﺣﺠﻤﻲ ﻓﺎﺿﻼب ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺼﻞ ھﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻋﻤﺪه اﯾﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻗﻨﺪ ﻏﺎﻟﺒﺎ در 
ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﯿﺰ ﻛﮫ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺻﻠﻲ ﻓﺮد را دارﻧﺪ ﭘﺴﺎب زﯾﺎدي اﯾﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﯾﺎ ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت 
ﻛﻨﺴﺮوﺳﺎزي ﻛﮫ ﻣﺎھﯿﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﮭﺎ ﻓﺼﻠﻲ اﺳﺖ در ﻣﺎه ھﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل از ﻧﻈﺮ ﺣﺠﻢ ﭘﺴﺎب ﺗﻮﻟﯿﺪ 
ﺷﺪه در ﻧﻮﺳﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﻣﻮرد ﻓﺎﺿﻼﺑﮭﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت 









رﻧﮓ ﻓﺎﺿﻼب ﺷﮭﺮي ﻧﺸﺎن دھﻨﺪه ﻋﻤﺮ آن اﺳﺖ ﻓﺎﺿﻼب ﺗﺎزه داراي رﻧﮓ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي : رﻧﮓ
در ﺻﻨﺎﯾﻊ . اﺳﺖ وﻟﻲ ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﻲ ﮔﻨﺪﯾﺪﮔﻲ و ﻛﮭﻨﮫ ﺷﺪن رﻧﮓ آن ﺗﯿﺮه و ﺳﯿﺎه ﻣﻲ ﮔﺮدد 
.رﻧﮓ آن ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﮫ ﻧﻮع ﻣﻮاد ﻣﺼﺮﻓﻲ دارد
ﺑﻮي ﻓﺎﺿﻼب ﻧﺎﺷﻲ از ﮔﺎزھﺎﯾﻲ اﺳﺖ ﻛﮫ در اﺛﺮ ﻣﺘﻼﺷﻲ ﺷﺪن ﻣﻮاد آﻟﻲ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ آﯾﺪ : ﺑﻮ
ﺑﻮي ﻓﺎﺿﻼب ﺗﺎزه ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﺗﺮ از ﺑﻮي ﻓﺎﺿﻼب ﻛﮭﻨﮫ اﺳﺖ ﺑﻮي ﻓﺎﺿﻼب ﻛﮭﻨﮫ ﻧﺎﺷﻲ ازﮔﺎز 
.ھﯿﺪروژن ﺳﻮﻟﻔﻮره اﺳﺖ ﻛﮫ در اﺛﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮﯾﮭﺎي ﺑﻲ ھﻮازي رخ ﻣﻲ دھﺪ
ﺑﻌﻠﺖ اﻋﻤﺎل زﯾﺴﺘﻲ ﮔﺮﻣﺎي ﻓﺎﺿﻼب ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﮔﺮﻣﺘﺮ از آب در ھﻤﺎن : دﻣﺎي ﻓﺎﺿﻼب 
.ﻣﺤﯿﻂ اﺳﺖ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﺳﺒﻚ ﺑﻮدن ﻣﻮاد ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺮاﺑﺮ آب در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﻣﻲ : وزن ﻣﺨﺼﻮص ﻓﺎﺿﻼب
.ﺷﻮد





وﺟﻮد آﻧﯿﻮﻧﮭﺎ و ﻛﺎﺗﯿﻮﻧﮭﺎ در ﻓﺎﺿﻼب اﻟﺒﺘﮫ اﯾﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت : ﻣﻮاد ﻏﯿﺮآﻟﻲ
ﺑﺮاي ﻓﺎﺿﻼب ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺗﻔﺎوت دارد ﭼﻮن ﻣﻮاد ﺑﻄﻮر اﻛﺘﯿﻮ ﺑﮫ ﻓﺎﺿﻼب 
.وارد ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﺮاي ﻓﺎﺿﻼﺑﮭﺎي ﻛﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ آن ﺻﻨﻌﺘﻲ اﺳﺖ
51
ﻣﻮاد ﺧﺎرﺟﻲ در ﻓﺎﺿﻼب
dilosyebuluoSﻣﺤﻠﻮل 
S.Sﻏﯿﺮﻣﺤﻠﻮل و ﻣﻌﻠﻖ 
ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ
درﺟﮫ از ﺑﯿﻦ ﻣﻲ روﻧﺪ 005ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ آﻟﻲ ﻛﮫ در ﺣﺮارت 
 c 005 ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه ﭘﺲ از    rettam xiFﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ ﻏﯿﺮآﻟﻲ 
ﻣﻮاد ﺧﺎرﺟﻲ در ﻓﺎﺿﻼب
آﻟﻲ ﻣﺤﻠﻮل ﯾﺎ ﻧﺎﻣﺤﻠﻮل
ﻏﯿﺮ آﻟﻲ ﻣﺤﻠﻮل ﯾﺎ ﻧﺎﻣﺤﻠﻮل
ﻣﻮاد آﻟﻲ
(ﻣﻌﻠﻖ)ﻣﺤﻠﻮل و ﻧﺎﻣﺤﻠﻮل :  ﺗﺠﺰﯾﮫ ﭘﺬﯾﺮ
(ﻣﻌﻠﻖ)ﻣﺤﻠﻮل و ﻧﺎﻣﺤﻠﻮل : ﺗﺠﺰﯾﮫ ﻧﺎ ﭘﺬﯾﺮ 
61
: ﻛﻞ ﻣﺤﻠﻮل داﺧﻞ ﻓﺎﺿﻼب  
ﻣﻮاد ﻣﺤﻠﻮل ﻏﯿﺮآﻟﻲ
ﻣﻮاد ﻣﺤﻠﻮل آﻟﻲ ﺗﺠﺰﯾﮫ ﭘﺬﺑﺮ
ﻣﻮاد ﻣﺤﻠﻮل آﻟﻲ ﺗﺠﺰﯾﮫ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ
ﻛﻞ  ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ داﺧﻞ ﻓﺎﺿﻼب
ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ ﻏﯿﺮ آﻟﻲ
ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ آﻟﻲ ﺗﺠﺰﯾﮫ ﭘﺬﯾﺮ
ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ آﻟﻲ ﺗﺠﺰﯾﮫ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ
درﺻﺪ ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ آﻟﻲ و ﺑﻘﯿﮫ ﻏﯿﺮ آﻟﻲ ھﺴﺘﻨﺪ 07-57ﻣﻌﻤﻮﻻ 
درﺻﺪ ﻓﻼﺿﻼب ﺗﺎزه ﺷﮭﺮي ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻣﺤﻠﻮل اﺳﺖ 05ﺣﺪود 
ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻣﮭﻢ در ﻃﺮاﺣﻲ ﺗﺼﻔﯿﮫ ﺧﺎﻧﮫ ھﺎي ﻓﺎﺿﻼب 3
ﻣﯿﺰان ﻣﻮاد آﻟﻲ ﺗﺠﺰﯾﮫ ﭘﺬﯾﺮ -1
ﻣﯿﺰان ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ ﻓﺎﺿﻼب -2
دﺑﻲ ﺳﺮاﻧﮫ ﻓﺎﺿﻼب–3
71
ﻓﺎﻛﺘﻮرھﺎي ﻣﺆﺛﺮ در اﻧﺘﺨﺎب روش ﺗﺼﻔﯿﮫ ﻓﺎﺿﻼﺑﮭﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ
ﻣﺎھﯿﺖ ﻓﺎﺿﻼب ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﻏﻠﻈﺖ آن و دﺑﻲ 
ﻣﯿﺰان ﺗﺼﻔﯿﮫ ﻻزم 
اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺧﺎص ھﺮ واﺣﺪ ﺻﻨﻌﺘﻲ 
ﻓﺮاواﻧﻲ آب 
ﺷﺮاﯾﻂ آب و ھﻮاﯾﻲ ﻣﻨﻄﻘﮫ 
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي و ﻣﻮاد ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﻲ 
اﻣﻜﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺮﺧﻲ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﮫ ﺷﺒﻜﮫ ﻓﺎﺿﻼب ﺷﮭﺮي 
دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﮫ زﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ 
ﻣﺴﺌﻠﮫ اﻗﺘﺼﺎدي ﻃﺮح 
81
ﻣﺮاﺣﻞ و دﺳﺘﮫ ﺑﻨﺪي روﺷﮭﺎي ﺗﺼﻔﯿﮫ ﻓﺎﺿﻼب ﺻﻨﻌﺘﻲ
(ﺗﺼﻔﯿﮫ ﻓﺎﺿﻼﺑﮭﺎي ﻏﻠﯿﻆ)ﻣﺮﺣﻠﮫ ﭘﯿﺶ ﺗﺼﻔﯿﮫ  
ﺟﺪاﺳﺎزي روﻏﻦ و –ﺷﻦ ﮔﯿﺮ –آﺷﻐﺎﻟﮕﯿﺮ )ﻏﺮﺑﺎل : ﺗﺼﻔﯿﮫ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ 
(ﭼﺮﺑﻲ و ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ و ﺳﻨﮕﯿﻦ، ﻣﺘﻌﺎدل ﺳﺎزي و ﺧﻨﺜﻲ ﺳﺎزي
اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮫ ﻧﺸﯿﻦ ﺳﺎده، اﻧﻌﻘﺎد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﻲ، ﺻﺎﻓﻲ : ﺗﺼﻔﯿﮫ اوﻟﯿﺔ 
، ﺷﻨﺎورﺳﺎزي(ﻛﻼرﯾﻔﺎﯾﺮ)
ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻠﯿﮫ روﺷﮭﺎي ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﻜﻲ، ﺑﺮﻛﮫ ( ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﻜﻲ: )ﺗﺼﻔﯿﮫ ﺛﺎﻧﻮﯾﮫ 
ھﺎي ﺗﺼﻔﯿﮫ، ﺑﯿﻮﻓﯿﻠﻤﮭﺎ، ﻓﯿﻠﺘﺮھﺎي ﭼﻜﻨﺪه
ازن زﻧﻲ ، ﺣﺬف ﻓﺴﻔﺮ، ﺣﺬف ازت، ﺣﺬف ﻓﻠﺰات : ﺗﺼﻔﯿﮫ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮫ 
اﺳﻤﺰ ﻣﻌﻜﻮس. ﺣﺬب ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺮﺑﻦ ﻓﻌﺎل–ﺳﻨﮕﯿﻦ، ﻛﻠﺮزﻧﻲ 
91
ﻣﺘﻌﺎدل ﺳﺎزي و ﻧﻘﺶ آن در ﭘﯿﺶ ﺗﺼﻔﯿﮫ
ھﺪف ﻛﻠﻲ ﻣﺘﻌﺎدل ﺳﺎزي ﺑﮫ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن ﯾﺎ ﻛﻨﺘﺮل  
ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﻣﺎھﯿﺖ ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺖ ﺗﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﮭﯿﻨﮫ ﺑﺮاي 
ﻧﻮع و اﻧﺪازه ﻣﺨﺰن . ﺗﺼﻔﯿﮫ در ﺗﺼﻔﯿﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﻓﺮاھﻢ ﮔﺮدد
ﻣﺘﻌﺎدل ﺳﺎزي ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻘﺪار ﻓﺎﺿﻼب ، ﻣﯿﺰان ﺗﻐﯿﯿﺮات آن 
.ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ
02
ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ اھﺪاف و ﻧﻔﺶ ﺣﻮض ﻣﺘﻌﺎدل ﺳﺎزي ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از
ﻛﻨﺘﺮل  ﭘﻲ اچ در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺑﮫ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﻲ ﻣﺼﺮﻓﻲ 
(ﯾﻜﻨﻮاﺧﺖ ﺳﺎزي)ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻧﻤﻮدن ﺑﺎر آﻟﻲ ﻓﺎﺿﻼب  
ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻧﻤﻮدن ﺑﺎر ھﯿﺪروﻟﯿﻜﻲ ﻓﺎﺿﻼب 
ﺗﻌﺪﯾﻞ دﻣﺎي ﻓﺎﺿﻼب 
ﻓﺮاھﻢ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻓﺎﺿﻼب ﭘﯿﻮﺳﺘﮫ ﺑﺮاي ﺳﯿﺴﺘﻤﮭﺎي ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﻜﻲ در ﻣﻮاﻗﻌﻲ ﻛﮫ  
.ﻛﺎرﺧﺎﻧﮫ ﺗﻌﻄﯿﻞ اﺳﺖ
ﺟﮭﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ورود ﻏﻠﻈﺖ زﯾﺎد ﻣﻮاد ﺳﻤﻲ ﺑﮫ ﺳﯿﺴﺘﻤﮭﺎي ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﻜﻲ،  
ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻛﻤﺘﺮ ازﯾﻚ ﺗﺎ ده ﻣﯿﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﯿﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ
اﻛﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن ﺗﺮﻛﯿﺒﺎت اﺣﯿﺎء ﺷﺪه ﻣﻮﺟﻮد در ﻓﺎﺿﻼب ﻣﺜﻞ ﺳﻮﻟﻔﯿﺪ 
ﭘﯿﺶ ھﻮادھﻲ ﻓﺎﺿﻼب ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎﻻﺑﺮدن ﻣﯿﺰان ﺗﺼﻔﯿﮫ در ﻓﺮآﯾﻨﺪھﺎي ﺑﻌﺪي 
ﺟﮭﺖ ﺗﺮﻛﯿﺐ ﻣﻮاد ﻣﯿﺘﻮان از ھﻮادھﻲ اﺳﺘﻔﺎده )ﻛﺎھﺶ و ﻛﻨﺘﺮل رﻧﮓ و ﺑﻮ  
.(ﻛﺮد
دﻓﻊ ﺑﺮﺧﻲ ﺗﺮﻛﯿﺒﺎت ﻓﺮار 




آب ﺷﻮر ، ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ 6831درﺻﺪ از ﮐﻞ ﺣﺠﻢ  79ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ 
. ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
.درﺻﺪ در ﯾﺦ و ﯾﺨﭽﺎل ﻫﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ 86درﺻﺪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه، ﺑﯿﺶ از  3از 
ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﮐﻪ  00139ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺷﯿﺮﯾﻦ، ﻣﺎﻧﻨﺪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و درﯾﺎﭼﻪ ﻫﺎ، ﻓﻘﻂ  
اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد، رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و . ﻗﺴﻤﺖ ﮐﻞ آب ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ 007ﻗﺴﻤﺖ از  1ﻓﻘﻂ 





.آﺛﺎر ﺟﻤﻊ آوري ﻓﺎﺿﻼب ﺑﻪ اواﯾﻞ ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ ﻣﯿﻼدي ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد    •
.آﺛﺎر ﺗﺼﻔﯿﻪ اﺻﻮﻟﯽ ﻓﺎﺿﻼب ﺑﻪ اواﯾﻞ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﻣﯿﻼدي ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد    •
ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﮐﺦ و ﭘﺎﺳﺘﻮر در ﻧﯿﻤﻪ دوم ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ ﻣﯿﻼدي آﻏﺎز اﻧﻘﻼﺑﯽ در     •
ﻗﺒﻞ از آن راﺑﻄﻪ ﻣﺎﺑﯿﻦ آﻟﻮدﮔﯽ و ﺑﯿﻤﺎري ﻓﻘﻂ ﺑﻪ. ﻋﻠﻢ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻮد
ﺻﻮرت ﻣﺒﻬﻢ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد و از ﻋﻠﻢ ﻧﻮﭘﺎي ﺑﺎﮐﺘﺮي ﺷﻨﺎﺳﯽ اﺳﺘﻔﺎده اي در ﺗﺼﻔﯿﻪ     
.ﻓﺎﺿﻼب ﻧﺸﺪه ﺑﻮد    
   
ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻓﺎﺿﻼب در اﯾﺮان  
.ﺷﻮاﻫﺪ ﺣﺎﮐﯽ از وﺟﻮد ﺷﺒﮑﻪ ﺟﻤﻊ آوري ﻓﺎﺿﻼب در ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﯿﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  
  
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ﺣﻤﺎم ﻣﻌﺮوف ﺷﯿﺦ ﺑﻬﺎﯾﯽ از ﮔﺎز ﻣﺘﺎن آزادﺷﺪه ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻓﺎﺿﻼب  ﺑﻪ   
. روش ﺑﯿﻬﻮازي ﺑﻮده اﺳﺖ
62
اﻫﺪاف ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻓﺎﺿﻼب 
ﻓﺎﺿﻼب داراي ﻣﻮاد وﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺰم ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺳﻼﻣﺖ : ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ   •
ﺑﺸﺮﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻀﺮ ﺑﺎﺷﺪ، و از ﻃﺮﯾﻖ ورود ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ ﯾﺎ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﺎﻋﺚ    
.ﮔﺴﺘﺮش آﻟﻮدﮔﯽ ﮔﺮدد    
در اﺛﺮ ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ﯾﺎ ﺑﺎرش ﺑﺮف، آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﻔﻮذﭘﺬﯾﺮي : ﻧﻈﻢ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ   •
ﮐﻢ ﺳﻄﺢ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻃﻐﯿﺎن ﻧﻤﻮده و ﻧﻈﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻬﺮي را ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺰﻧﺪ، ﻟﺬا     
ﺟﻤﻊ آوري آب ﻫﺎي ﺳﻄﺤﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﻤﻊ آوري آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺿﺮوري    
.اﺳﺖ   
ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪود اﺳﺖ، ﭘﺴﺎب ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺷﺪه : ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﺠﺪد ﭘﺴﺎب ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺷﺪه  •
اﺗﻮﻣﻮﺑﯿﻞ، )ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮاي ﻣﺼﺎرف آﺑﯿﺎري وﮐﺸﺎورزي، ﻏﯿﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺷﺴﺖ وﺷﻮ    
.ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ...( ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺣﯿﺎط ﻣﻨﺎزل 
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اﺟﺰاي ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه ﻓﺎﺿﻼب 
اﺟﺰاي ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه ﻓﺎﺿﻼب ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺎﺑﻌﯽ اﺳﺖ از ﻧﻮع ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﻤﻊ آوري ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ 
: اﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ
ﻓﺎﺿﻼب واﺣﺪﻫﺎي ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ، ﺗﺠﺎري، اداري، ﻣﺮاﮐﺰ ﮐﻮﭼﮏ( : ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ)ﻓﺎﺿﻼب ﺧﺎﻧﮕﯽ   •
.ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺗﺎﺳﯿﺴﺎﺗﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ  
.ﻓﺎﺿﻼﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻓﻀﻮﻻت ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ: ﻓﺎﺿﻼب ﺻﻨﻌﺘﯽ  •
:  آب وارد ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺟﻤﻊ آوري ﻓﺎﺿﻼب: ﻧﺸﺘﺎب ورودي ﯾﺎ ﻧﻔﻮذي •
از ﻃﺮﯾﻖ ورود از درﯾﭽﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﻬﻮل ﻫﺎ و ﯾﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ارﺗﺒﺎﻃﺎت زﻫﮑﺶ ﻫﺎي  -
( ﻧﺸﺘﺎب ورودي)آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻧﺎودان ﭘﺸﺖ ﺑﺎم ﻫﺎ             
از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻔﻮذ ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﺷﺒﮑﻪ ﺟﻤﻊ آوري ﻓﺎﺿﻼب داراي ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﯾﺎ از   -
ﻃﺮﯾﻖ دﯾﻮاره ﻫﺎي ﻣﺘﺨﻠﺨﻞ             
ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎي ﺳﻄﺤﯽ ﮐﻪ از ﺑﺎرش ﺑﺎران ﯾﺎ ذوب ﺑﺮف ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد: آب ﻫﺎي ﺳﻄﺤﯽ  •
82
اﺟﺰاي ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه ﻓﺎﺿﻼب 
اﻧﻮاع ﺷﺒﮑﻪ ﺟﻤﻊ آوري ﻓﺎﺿﻼب
ﺷﺒﮑﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ •
ﺷﺒﮑﻪ آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﯽ  •
ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺨﺘﻠﻂ •
در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺨﺘﻠﻂ، ﻓﺎﺿﻼب ﺟﺎري در ﺷﺒﮑﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻓﺎﺿﻼب ﺧﺎﻧﮕﯽ،  
.ﺷﺎﻣﻞ آب ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ﯾﺎ ذوب ﺑﺮف ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد( ﻧﻔﻮذي/ورودي)ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻧﺸﺘﺎب 





ﻓﺎﺿﻼب ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ 
و ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺠﺎري 
ﻓﺎﺿﻼب ﺗﻮاﻟﺖ
ﻓﺎﺿﻼب 




ﻓﺎﺿﻼب ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ 





























ﺑﺎ اﻃﻼع از ﮐﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﯾﮏ ﺷﻬﺮ ﯾﺎ ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺣﺠﻢ ﮐﻞ آب ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺷﻬﺮ را 
ﺑﺮاي اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻮرد ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺮاﮐﻢ وﺗﻮزﯾﻊ ﺟﻤﻌﯿﺖ در زﻣﺎن .ﺑﺮآورد ﻧﻤﻮد
.ﺣﺎل و آﯾﻨﺪه اﺳﺖ
روش ﻫﺎي ﺑﺮآورد ﺟﻤﻌﯿﺖ
ﻫﺮ ﭼﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪه از ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن دوره ﻃﺮح دﻗﯿﻖ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ، 
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي اﺿﺎﻓﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺑﺎﻻي ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﮐﻤﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻣﺸﮑﻼت 
.ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﺪم ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻫﺪاف دوره ﻃﺮح ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ
:ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ
زاد و وﻟﺪ، ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ، ﻣﻬﺎﺟﺮت، ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪن ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ، ﺟﻨﮓ، ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎ و 
.  ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﺟﻤﻌﯿﺖ ﯾﮏ ﺷﻬﺮ ﻣﻮﺛﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ... ﺑﻼﯾﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ و 
33
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ 
روش ﻫﺎي ﺑﺮآورد ﺟﻤﻌﯿﺖ
ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ آﯾﻨﺪه ي ﻫﺮ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ 
:و ﺣﺎل آن ﺷﻬﺮ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﻣﯽ ﺗﻮان از ﻣﻨﺎﺑﻊ زﯾﺮ ﺑﺪﺳﺖ آورد
(ﺗﺎﮐﻨﻮن 5331ﻫﺮ ده ﺳﺎل ﯾﮑﺒﺎراز ﺳﺎل )ﺳﺮﺷﻤﺎري ﻋﻤﻮﻣﯽ، رﺳﻤﯽ و ﺟﺎري ﮐﺸﻮر  •
(ﺑﯿﻦ دو ﺳﺮﺷﻤﺎري)آﻣﺎرﻫﺎي ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه، ﺗﻮﺳﻂ ارﮔﺎن ﻫﺎي ﻣﺤﻠﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي دوﻟﺘﯽ  •
ﮐﻮﭘﻦ ﯾﺎ دﻓﺘﺮﭼﻪ ارزاق ﻋﻤﻮﻣﯽ-
ﻃﺮح ﻫﺎي ﺟﺎﻣﻊ، ﻫﺎدي و ﻏﯿﺮه •
آﻣﺎرﮔﯿﺮي ﻧﻤﻮﻧﻪ وار  •
در اﯾﻦ روش ﻋﻼوه ﺑﺮ . ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ واﺣﺪﻫﺎي ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ-
اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺗﻌﺪاد واﺣﺪﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ، ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ اب، و 
. ﻏﯿﺮه را ﻧﯿﺰ ﺟﻤﻊ آوري ﻧﻤﻮد
43
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ 
. ﺑﺮآورد ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ رﺷﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﺎ ﮐﺎري ﺑﺴﯿﺎر دﻗﯿﻖ، ﻇﺮﯾﻒ و ﭘﯿﭽﯿﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻓﺮﻣﻮل ﻫﺎ و روش ﻫﺎي اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﯿﭽﮑﺪام ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﻮاﻣﻞ
.ﻣﻮﺛﺮ در رﺷﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ 
ﺑﺮاي ﺑﺮاي ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻫﻤﺰﻣﺎن از ﭼﻨﺪ روش ﺿﺮوري اﺳﺖ





اﻧﻮاع ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ
ﺳﺎل 01ﺗﺎ  1ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺑﺮاي 1.
ﺳﺎل  05ﺗﺎ  01ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت ﺑﺮاي 2.
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ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺼﺮف آب
:ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف آب ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ زﯾﺮ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد
ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﻠﯿﻤﯽ  •
وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدي و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺮدم  •
ﻧﻮع ﺟﺎﻣﻌﻪ  •
ﻓﺸﺎر آب  •
ﻗﯿﻤﺖ آب  •
ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ   •
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ  •
63
ﻣﺼﺮﻓﯽ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ، ﺣﺪاﻗﻞ آب   •
.ﻟﯿﺘﺮ در روز ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ 99ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪ
ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ در ﻣﺎه ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه  22/5ﺑﺮﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮم ﺗﻮﺳﻌﻪ، اﻟﮕﻮي ﻣﺼﺮف آب ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻮار •
 .ﻟﯿﺘﺮ آب ﻣﺼﺮف ﻧﻤﺎﯾﺪ 051ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﺮ ﻧﻔﺮ ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ در ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ 
ﺑﯽ روﯾﻪ ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ در ﮐﺸﻮر، آﻣﺎر ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ اﺧﯿﺮ ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن از    ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺷﺪ•
ﻣﺘﻮﺳﻂ  3731در ﺳﺎل . ﻟﯿﺘﺮ در ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﻣﯽ دﻫﺪ 003ﺗﺎ  052ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ 
.ﻟﯿﺘﺮ ﻧﻔﺮ روز ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ 242ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺳﺮاﻧﻪ آب ﺷﻬﺮي در ﮐﺸﻮر 
•
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ آب
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ي ﺟﻬﺎنﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺷﻬﺮﻫﺎي اﯾﺮان و ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ آب در ﺑﻌﻀﯽ از-4ﺟﺪول 
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ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﻓﺎﺿﻼب ﺗﻮﻟﯿﺪي
در اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺷﻬﺮي ﻣﯿﺰان ﻓﺎﺿﻼب ﺗﻮﻟﯿﺪي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آب ﻣﺼﺮﻓﯽ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ، ﯾﻌﻨﯽ درﺻﺪي از آب  •
.ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﺷﺪه و وارد ﺷﺒﮑﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﻣﯽ ﺷﻮد  
ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺼﺎرف ﻧﻈﯿﺮ ﻣﺼﺮف ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ ﺷﻬﺮي، ﺷﺴﺖ و ﺷﻮي ﻣﺎﺷﯿﻦ و ﻣﻌﺎﺑﺮ و ﺑﻌﻀﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺒﺨﯿﺮ در  •
.ﺑﻮﯾﻠﺮ ﻫﺎ و  ﻣﺼﺮف درﮐﻮﻟﺮﻫﺎ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد
 71-21اﯾﻦ ﻣﺼﺎرف در اﯾﺮان ﺑﺪون اﺣﺘﺴﺎب ﺗﻠﻔﺎت آب در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ داﺧﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﯿﻦ  •
.درﺻﺪ اﺳﺖ
از ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﮐﺸﻮر ﺗﺴﺮﯾﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ  811-2در ﻧﺸﺮﯾﻪ   •
ﺑﺪون اﺣﺘﺴﺎب )درﺻﺪ آب ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺧﺎﻧﮕﯽ  08- 09ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﻠﯿﻤﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﺮان، ﻣﻘﺪار 
.، ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﺗﺠﺎري و ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﻣﯽ ﺷﻮد(ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ
ﻟﯿﺘﺮ در ﺷﺒﺎﻧﻪ روز  591ﺗﺎ  08ﻃﺒﻖ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺑﻪ ﺟﺰ ﻣﻮارد ﺧﺎص ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺮاﻧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﺎﺿﻼب ﺣﺪود  •
.ﺑﺎﻟﻎ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺑﻪ ( ﺧﺎﻧﮕﯽ، ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﺗﺠﺎري و ﺻﻨﻌﺘﯽ، ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻧﺸﺘﺎب)درﺻﺪ آب ﻣﺼﺮﻓﯽ  ﮐﻞ  05-07•
.ﺻﻮرت ﻓﺎﺿﻼب در ﻣﯽ آﯾﺪ
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اﻧﻮاع آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻓﺎﺿﻼب  
ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎي ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺧﺎﻟﺺ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ از ﻓﺎﺿﻼب دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ : ﻓﺎﺿﻼب ﺧﺎﻧﮕﯽ
ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮاﻟﺖ، دﺳﺘﺸﻮي ﻫﺎ و ﺣﻤﺎم ﻫﺎ و ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎي ﻟﺒﺎﺳﺸﻮﯾﯽ و ﻇﺮف ﺷﻮﯾﯽ ﭘﺲ آب 
.آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﯾﺎ ﻓﺎﺿﻼب ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﺷﺴﺘﺸﻮي ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺧﺎﻧﻪ
آﻧﭽﻪ در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي ﺟﻤﻊ آوري ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮي، ﺑﻪ ﻧﺎم ﻓﺎﺿﻼب :ﻓﺎﺿﻼب ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ 
ﻓﺎﺿﻼب ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺧﺎﻟﺺ داراي ﻣﻘﺪاري ﻓﺎﺿﻼب ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺟﺮﯾﺎن دارد ﻋﻼوه ﺑﺮ
ﻣﻐﺎزه ﻫﺎ و ﻓﺮﺷﮕﺎه ﻫﺎ، ﺗﻌﻤﯿﺮﮔﺎه ﻫﺎ و ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎ، رﺳﺘﻮراﻧﻬﺎ و ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻫﺎﺋﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ 
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﺟﺒﺎراً در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﭘﺮاﮐﻨﺪه وارد ﮐﺎﻧﺎل ﻫﺎي ﺟﻤﻊ آوري ﻓﺎﺿﻼب ﻣﯽ 
ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع و ﺗﻌﺪاد اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﻮع ﻓﺎﺿﻼب در ﺷﻬﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ . ﮐﺮدﻧﺪ
.ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺎﺿﻼﺑﯽ ﻓﺎﺿﻼب ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ را ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ. ﮐﻨﺪ
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ﻓﺎﺿﻼب ﺗﺎزه داراي . رﻧﮓ ﻓﺎﺿﻼب ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻋﻤﺮ آن اﺳﺖ–رﻧﮓ ﻓﺎﺿﻼب
ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﮔﻨﺪﯾﺪ و ﮐﻬﻨﻪ ﺷﺪ رﻧﮓ ان ﺗﯿﺮه و ﺳﯿﺎه . رﻧﮓ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮي اﺳﺖ
ﻣﯽ ﮔﺮدد
اﻧﻮاع آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻓﺎﺿﻼب  
ﺑﻮي ﻓﺎﺿﻼب ﻧﺎﺷﯽ از ﮔﺎزﻫﺎﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺛﺮ ﻣﺘﻼﺷﯽ ﻣﻮاد آﻟﯽ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ –ﺑﻮي ﻓﺎﺿﻼب
ﺑﻮي ﻓﺎﺿﻼب ﮐﻬﻨﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺎﺷﯽ از . ﺑﻮي ﻓﺎﺿﻼب ﺗﺎزه ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﺗﺮ از ﻓﺎﺿﻼب ﮐﻬﻨﻪ اﺳﺖ. آﯾﺪ
ﺑﯽ ﻫﻮازي و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ي   ﮔﺎز ﻫﯿﺪروژن ﺳﻮﻟﻔﻮره ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اﺛﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻫﺎي
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﻫﻮا و اﮐﺴﯿﮋن . اﺣﯿﺎي ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻮﻟﻔﯿﺖ ﻫﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮔﺮدد
و ﺑﺠﺎي آﻧﻬﺎ ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻫﺎي ﻫﻮازي   ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮﺳﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻫﺎي ﺑﯽ ﻫﻮازي از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺎز اﯾﺴﺘﺎده
 .ﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪﺰﯾﻣﻮاد آﻟﯽ ﻓﺎﺿﻼب را ﺗﺠ
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻋﻤﺎل زﯾﺴﺘﯽ درﺟﻪ ﮔﺮﻣﺎي ﻓﺎﺿﻼب ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﯿﺸﺘﺮ از درﺟﻪ ﮔﺮﻣﺎي آب :دﻣﺎي ﻓﺎﺿﻼب
درﺟﻪ  01در ﻫﻤﺎن ﻣﺤﯿﻂ اﺳﺖ درﺟﻪ ﮔﺮﻣﺎي ﻓﺎﺿﻼب در ﺳﺮدﺗﺮﯾﻦ روزﻫﺎي زﻣﺴﺘﺎن ﻏﺎﻟﺒﺎ از 
درﺟﻪ  02ﺘﯿﮕﺮاد ﮐﻤﺘﺮ ﻧﻤﯽ ﮔﺮدد و در روزﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ درﺟﻪ ي ﮔﺮﻣﺎﺋﯽ در ﺣﺪود ﻧﺳﺎ
.ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاددارد
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ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ي ذره ﺑﯿﻨﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪوﯾﺮوس وﻣﯿﮑﺮوب ﺑﻪ ﻓﺎﺿﻼب  : ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه در ﻓﺎﺿﻼب
ﻫﻤﺮاه دارد ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺴﻤﺖ ﮐﻤﯽ از اﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﯿﻤﺎري زا ﺑﺎﺷﻨﺪ از اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻣﯽ 
ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه در ﯾﮏ ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ از    . و وﺑﺎ ﻧﺎم ﺑﺮدﺗﻮان ﺑﺎ ﺳﯿﻞ ، ﺣﺼﺒﻪ، اﺳﻬﺎل
.ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮي ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻋﺪد ﻧﯿﺰ ﻣﯽ رﺳﺪ
ﻓﺎﺿﻼب ﻫﺎي ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺧﺎﻟﺺ و ﺗﺎزه ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺣﺎﻟﺘﯽ ﺧﻨﺜﯽ و ﯾﺎ ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻗﻠﯿﺎﯾﯽ  :درﺟﻪ اﺳﯿﺪي•
ﺗﻮﻟﯿﺪ ( ﻫﯿﺪروژن ﺳﻮﻟﻔﻮره) ﺗﻨﻬﺎ در اﺛﺮ ﻣﺎﻧﺪن و ﺷﺮوع ﻋﻤﻞ ﮔﻨﺪﯾﺪﮔﯽ ﮔﺎزﻫﺎي اﺳﯿﺪي .دارﻧﺪ
ﻫﺮ ﭼﻪ درﺟﻪ . ﮔﺮدﯾﺪه و درﺟﻪ اﺳﯿﺪي ﻓﺎﺿﻼب ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ، ﺧﺎﺻﯿﺖ اﺳﯿﺪي ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
در ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﺘﻌﺎرﻓﯽ . ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻋﻤﻞ ﮔﻨﺪﯾﺪن و ﺗﻌﻔﻦ زودﺗﺮ رخ ﻣﯽ دﻫﺪ
 .ﻋﻤﻞ ﺗﻌﻔﻦ ﺳﻪ ﺗﺎ ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﺎﺿﻼب ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد
در ﻓﺎﺿﻼب ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﻘﺪاري ﻣﻮاد ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﻠﻮل و ﯾﺎ : ﻣﻮاد ﺧﺎرﺟﯽ در ﻓﺎﺿﻼب•
درﺻﺪ و ﺑﻘﯿﻪ ي آﻧﺮا آب  0/1ﻣﻘﺪار ﻣﻮاد ﺧﺎرﺟﯽ ﻓﺎﺿﻼب در ﺣﺪود . ﻧﺎﻣﺤﻠﻮل و ﻣﻌﻠﻖ وﺟﻮد دارد








ﻣﻌﻠﻖ      ﻗﺎﺑﻞ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺷﺪن
ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻪ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻪ ﻧﺸﯿﻨﯽﻣﺤﻠﻮل ﮐﻠﻮﯾﯿﺪي






 07ﺗﻘﺮﯾﺒًﺎ . روز  5درﺟﮫ و  در ﻃﻮل  02ﻣﻮاد آﻟﯽ ﺗﺠﺰﯾﮫ ﭘﺬﯾﺮ در دﻣﺎی  5DOB
.درﺻﺪ از ﻣﻮاد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺰﯾﮫ در ﻓﺎﺿﻼب ﺷﮭﺮی ﺗﺠﺰﯾﮫ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﻣﻮادآﻟﯽ در ﻓﺎﺿﻼب ﻣﯿﺰان اﮐﺴﯿﮋن
ﺑﺰرﮔﯽ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﻓﺎﺿﻼب
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺮﺧﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪھﺎی ﺗﺼﻔﯿﮫ
ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎ اﺟﺎزه ی ﺗﺨﻠﯿﮫ ﻓﺎﺿﻼب
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)DOC(اﮐﺴﯿﮋن ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ
ﻣﯿﺰان اﮐﺴﯿﮋن ﻻزم  ﺑﺮاي اﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﻮاد آﻟﯽ ﺑﻪ 
( ﭘﺮﻣﻨﮕﻨﺎت ﯾﺎ دي ﮐﺮوﻣﺎت ) وﺳﯿﻠﻪ ي ﯾﮏ اﮐﺴﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ي ﻗﻮي 
در ﻣﺤﻠﻮل اﺳﯿﺪي اﺳﺖ و واﺣﺪ آن ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم اﮐﺴﯿﮋن ﺑﺮ ﻟﯿﺘﺮ 
.اﺳﺖ
:ﭼﻮن∞DOB = DOCدرﮐﻞ
ﺑﺴﯿﺎري از ﻣﻮاد آﻟﯽ ﮐﻪ اﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ آن ﻫﺎ ﺳﺨﺖ 
.اﺳﺖ ، ﺑﻪ روش ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﮐﺴﯿﺪ ﺷﻮﻧﺪ
ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻏﯿﺮ آﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ي دي ﮐﺮوﻣﺎت ﻫﺎ اﮐﺴﯿﺪ ﻣﯽ 
.ﺷﻮﻧﺪ ، ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﻣﻮادآﻟﯽ ﻇﺎﻫﺮي ﻧﻤﻮﻧﻪ را ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ
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بﻼﺿﺎﻓ رد دﻮﺟﻮﻣ یﺎھ نژﻮﺗﺎﭘ
لﺎﺜﻣ: 
•   ﺎﮭﯾﺮﺘﮐﺎﺑ  :Salmonellae, Shigella
•  آوزﻮﺗوﺮﭘ)ﺎھ ﺖﺴﯿﮐ :  (Entamoeba histolytica    وGiardia, Cryptosporidium  
•   ﺎھ سوﺮﯾو  :enteric viruses, polio virus
• هدور مﺮﮐ یﺎھ ﻢﺨﺗ :Ascaris, Hookworm
05
3m/gmﻓﻠﺰات ﻣﻮﺟﻮد در ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮي
15





آﻟﻤﺎنداﻧﻤﺎرك آﻣﺮﯾﮑﺎﺗﺮﮐﯿﻪ ﻫﻨﺪ ﻣﺼﺮ ﺑﺮزﯾﻞ
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ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮي ، ﻣﻮاد ﺗﺠﺰﯾﻪ ﭘﺬﯾﺮ و 











و در ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺧﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﭼﻪ وﻗﺘﯽ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﭼﻪ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ
.و ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮدي رخ ﻣﯽ دﻫﺪ ﺑﻪ ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﻮدﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻃﺒﯿﻌﯽ
ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﯾﺎ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ: اول
ﺗﺼﻔﯿﻪ زﯾﺴﺘﯽ ﯾﺎ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺑﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ: دوم
ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ: ﺳﻮم
ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻓﺎﺿﻼب
55
:ﯾﺎ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽﺗﺼﻔﯿﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ
ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ از ﯾﮏ رﺷﺘﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎﺋﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﺗﻨﻬﺎ از ﺧﻮاص ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ و ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﺮاي 
ﺟﺪاﺳﺎزي ﻣﻮاد ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﻌﻠﻖ در ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺮاﺣﻞ زﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
.
:ﺻﺎف ﮐﺮدن ﻓﺎﺿﻼب
ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ ﻓﺎﺿﻼب را در ﻫﺪف از ﺻﺎف ﮐﺮدن ﻓﺎﺿﻼب ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﮔﺬراﻧﯿﺪن آن از ﺻﺎﻓﯽ ﻫﺎﺋﯽ 
  در ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﺎﺿﻼب  ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ روش ﻫﺎي ﻣﺘﺪاول. و ﻣﺎﯾﻊ آن را از ﺧﻮد ﻋﺒﻮر دﻫﻨﺪ  ﺧﻮد ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ
:ﻓﺎﺿﻼب ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از  ﺑﺮاي ﺻﺎف ﮐﺮدن
آﺷﻐﺎﻟﮕﯿﺮي: اﻟﻒ
در ﺿﻤﻦ آن ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ . اوﻟﯿﻦ ﺗﺼﻔﯿﻪ اﯾﺴﺖ ﮐﻪ در ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ در ﻣﻮرد ﻓﺎﺿﻼب ﺧﺎم اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد 
اﺷﻐﺎﻟﮕﯿﺮي ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﻫﺎي ﻓﻠﺰي ﮐﻪ ﺳﻮراخ ﻫﺎﺋﯽ ﺑﻪ ﻗﻄﺮ ﭼﻨﺪ . درﺷﺖ را از ﻓﺎﺿﻼب ﺟﺪا ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ
ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ در آن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﯾﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺗﻮرﻫﺎي ﺳﯿﻤﯽ و ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﯿﻠﻪ ﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت 
.ﻣﺎﯾﻞ در اﻣﺘﺪاد ﺟﺮﯾﺎن ﻓﺎﺿﻼب ﻗﺮار داده ﻣﯽ ﺷﻮد اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد
 :ﺻﺎف ﮐﺮدن ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﺳﻪ( ب
ﮐﺎرﺑﺮد ﺻﺎﻓﯽ . اﯾﻦ روش ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ، ﺑﺮاي ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻧﻬﺎﺋﯽ ﻓﺎﺿﻼب و زﻻل ﺳﺎزي آن ﺑﮑﺎر ﻣﯽ رود
ﻫﺎي ﻣﺎﺳﻪ اي در ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﻫﺎي ﺷﻬﺮي ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ي زﯾﺎد آن ﮐﻤﺘﺮ ﻣﺘﺪاول اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان 
ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ و ﯾﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ي ﺳﻮم ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﮑﺎر ﺑﺮده ﺷﻮد
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gnineercS()آﺷﻐﺎل ﮔﯿﺮي 
.اﯾﻦ واﺣﺪ ﺑﺮاي ﺣﺬف ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ درﺷﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﻮب و ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد
آﺷﻐﺎل ﮔﯿﺮﻫﺎ ﺑﺮاي ﺣﻔﺎﻇﺖ ﭘﻤﭙﻬﺎ و ﺳﺎﯾﺮ وﺳﺎﯾﻞ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ﺷﯿﺮﻫﺎ 
.وﺳﺎﯾﺮ ﻣﻠﺰوﻣﺎت در ﺗﺼﻔﯿﻪ  ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد
آﻧﻮاع آﺷﻐﺎل ﮔﯿﺮ
اﯾﻦ آﺷﻐﺎل ﮔﯿﺮﻫﺎ  ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯿﻠﻪ ﻫﺎي  )neercS esraoC(آﺷﻐﺎل ﮔﯿﺮ دﻫﺎﻧﻪ درﺷﺖ
ﺟﺎﻣﺪات زاﺋﺪ ﭘﺸﺖ ﻣﯿﻠﻪ ﻫﺎ در ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺧﺎﻧﻪ . ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ 1ﻋﻤﻮدي ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ 
ﻫﺎي ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﯽ و در ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺟﻤﻊ آوري و 
.  دﻓﻊ ﻣﯽ ﮔﺮدد
از ﺳﯿﻢ ﻫﺎي ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﯾﺎ ﺻﻔﺤﻪ ﻓﻠﺰي  :)neercS eniF(آﺷﻐﺎل ﮔﯿﺮ دﻫﺎﻧﻪ رﯾﺰ 
ﻣﺸﺒﮏ ﮐﻪ ﺑﺮ روي ﯾﮏ دﯾﺴﮏ دوار ﯾﺎ ﺑﺸﮑﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺳﻮار ﺷﺪه  و ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻧﯿﻤﻪ ﺷﻨﺎور درﻣﺴﯿﺮ 
ﺟﺮﯾﺎن ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ 
75
آﺷﻐﺎل ﮔﯿﺮ دﻫﺎﻧﻪ درﺷﺖ
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آﺷﻐﺎل ﮔﯿﺮ دﻫﺎﻧﻪ رﯾﺰ
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داﻧﻪ ﮔﯿﺮي
از داﻧﻪ ﮔﯿﺮي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ... ﺑﺮاي ﺣﺬف ﻣﻮاد داﻧﻪ اي ﻧﻈﯿﺮ ﺷﻦ، ﻣﺎﺳﻪ، ﺗﻔﺎﻟﻪ ﭼﺎي و ﻗﻬﻮه و 
.ﺷﻮد
ﻣﺘﺮ  3.0)ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺮﯾﺎن در ﺣﺪي اﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﻪ ﺗﻪ ﻧﺸﯿﻦ ﺷﻮﻧﺪ وﻟﯽ ﻣﻮاد آﻟﯽ رﺳﻮب ﻧﻨﻤﺎﯾﻨﺪ 
(ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ
اﻫﻤﯿﺖ داﻧﻪ ﮔﯿﺮي
ﻧﮕﻬﺪاري و ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ و اﺟﺘﻨﺎب از ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ و ﺗﺨﺮﯾﺐ زودرس آﻧﻬﺎ -
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﭘﺮﺷﺪن و ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ و ﮐﺎﻧﺎل ﻫﺎ ﮐﻪ در اﺛﺮ ﺗﻪ ﻧﺸﯿﻦ ﺷﺪن داﻧﻪ ﻫﺎ         -
.اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ازدﯾﺎد ﻟﺠﻦ اوﻟﯿﻪ و ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎﻫﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻐﻠﯿﻆ و ﻫﻀﻢ ﻟﺠﻦ -
ﺗﻘﻠﯿﻞ ﺑﻮي ﻓﺎﺿﻼب -
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روش ﻫﺎي داﻧﻪ ﮔﯿﺮي
داﻧﻪ ﮔﯿﺮي ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪه1.
ﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺛﺎﺑﺖ  3.0ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﯾﺮان ﺳﺮﻋﺖ ﻓﺎﺿﻼب در اﯾﻦ داﻧﻪ ﮔﯿﺮ   -
.ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد
.ﻃﺮاﺣﯽ، اﺟﺮا و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از اﯾﻦ  ﻧﻮع داﻧﻪ ﮔﯿﺮﻫﺎ راﺣﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ: ﻣﺰاﯾﺎ
: ﻣﻌﺎﯾﺐ
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ در اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﮐﻢ . ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺳﺮﻋﺖ ﮐﻢ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ زﯾﺎدي ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ-
.ﺟﻤﻌﯿﺖ ﯾﺎ داراي زﻣﯿﻦ ارزان و ﻓﺮاوان ﮐﺎرﺑﺮد ﺑﯿﺸﺘﺮي دارد
ﭼﻮن ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﮏ ﻗﻄﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﺻﻮرت : اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻢ اﺳﺖ -
.ﻣﯽ ﮔﯿﺮد اﮔﺮ ﻗﻄﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺎ اﺷﮑﺎل ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد
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در اﯾﻦ روش ﺟﺪاﺳﺎزي ﻣﻮاد داﻧﻪ اي ﺑﺎ ﮐﻤﮏ دﻣﯿﺪن ﻫﻮا ﺑﻪ : داﻧﻪ ﮔﯿﺮي ﺑﺎ ﻫﻮادﻫﯽ.    2
.ﻣﻘﺪار ﻫﻮاي ورودي ﺑﺮ ﻣﻘﺪار داﻧﻪ ﻫﺎ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮔﺮدد. ﻓﺎﺿﻼب اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد
اﯾﻦ ﻧﻮع داﻧﻪ ﮔﯿﺮ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻌﺪ از آﺷﻐﺎل ﮔﯿﺮ دﻫﺎﻧﻪ درﺷﺖ و اﯾﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙﺎژ ورودي ﻗﺮار ﻣﯽ -
.ﮔﯿﺮد
ﻧﮑﺎت ﻃﺮاﺣﯽ
.دﻗﯿﻘﻪ راي ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺪون ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ 01دﻗﯿﻘﻪ ﺑﺮاي ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎي ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ و  4زﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪ 
.ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺮﺳﺪ 3.0ﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ دﻣﯿﺪن ﻫﻮا ﺑﻪ  2.0ﺗﺎ  1.0ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺮﯾﺎن ورودي ﺑﯿﻦ 
.ﻣﺘﺮ اﺳﺖ 07ﺗﺎ  5.2ﻣﺘﺮ و ﻋﺮض آن  02ﺗﺎ  5.7ﻣﺘﺮ، ﻃﻮل آن  5ﺗﺎ  2ﻋﻤﻖ ﮐﺎﻧﺎل 
ﻣﯽ  5ﺑﻪ  1ﺗﺎ  1ﺑﻪ  1ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﻋﺮض ﺑﻪ ﻋﻤﻖ  5ﺑﻪ  1ﯾﺎ  5.2ﺑﻪ  1ﻧﺴﺒﺖ ﻃﻮل ﺑﻪ ﻋﺮض 
.ﺑﺎﺷﺪ
:ﻣﺰاﯾﺎي داﻧﻪ ﮔﯿﺮي ﺑﺎ ﻫﻮا
.ﻫﻮادﻫﯽ ﺑﻪ ﻫﻮازي ﺷﺪن ﻓﺎﺿﻼب و ﺣﺘﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺎر ﻣﻮاد آﻟﯽ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
.ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات  ﻓﺮاوان دارد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺑﺰرگ ﮐﺎرﺑﺮد دارد: ﻣﻌﺎﯾﺐ
26
داﻧﻪ ﮔﯿﺮي ﺑﺎ ﺟﺮﯾﺎن ﮔﺮداﺑﯽ3.
.داراي ﻣﻘﻄﻊ داﯾﺮوي ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺤﻮه ورود و ﺧﺮوج ﺟﺮﯾﺎن و ﻫﻤﺰن داﺧﻞ داﻧﻪ ﮔﯿﺮ ﻋﻤﻠﯿﺎت داﻧﻪ ﮔﯿﺮي ﺻﻮرت 
.ﻣﯿﮕﯿﺮد
داراي راﻧﺪﻣﺎن ﺣﺬف ﺧﻮﺑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ: ﻣﺰاﯾﺎ
ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﮐﻤﺘﺮي ﻧﯿﺎز ددارﻧﺪ
ﺳﺎﺧﺖ آﻧﻬﺎ در اﻧﺤﺼﺎر ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و وارد ﮐﺮدن آﻧﻬﺎ ﻣﺴﻠﺰم : ﻣﻌﺎﯾﺐ
.ﻫﺰﯾﻨﻪ ارزي اﺳﺖ
36
داﻧﻪ ﮔﯿﺮي ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺛﺎﺑﺖ
46
داﻧﻪ ﮔﯿﺮي ﺑﺎ ﻫﻮادﻫﯽ
56
داﻧﻪ ﮔﯿﺮي ﺑﺎ ﺟﺮﯾﺎن ﮔﺮداﺑﯽ
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ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﺳﺎزي ﺟﺮﯾﺎن
ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺗﯽ آﻫﻨﮓ ﺟﺮﯾﺎن و ﻣﯿﺰان آﻟﻮدﮔﯽ ﻓﺎﺿﻼب ورودي ﺑﻪ اﮐﺜﺮ ﺗﺼﻔﯿﻪ  ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي   •
. ﻓﺎﺿﻼب ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد
ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﺳﺎزي ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺮاي ﺑﺮاي ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت  •
ﺟﺮﯾﺎن، ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد واﺣﺪﻫﺎي ﭘﺎﯾﯿﻦ دﺳﺖ و ﮐﺎﻫﺶ اﺑﻌﺎد و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺖ 
.واﺣﺪﻫﺎي ﭘﺎﯾﯿﻦ دﺳﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد
ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﺳﺎزي
ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎي ﻓﺎﺿﻼب در دوره ﺧﺸﮏ1.
ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎي دوره ﻣﺮﻃﻮب در ﺷﺒﮑﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﺠﺰا 2.
ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎي درﻫﻢ ﻓﺎﺿﻼب ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﯽ 3.
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ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﺳﺎزي ﺟﺮﯾﺎن
ﻓﻮاﯾﺪ اﺻﻠﯽ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﺳﺎزي
اﻓﺰاﯾﺶ راﻧﺪﻣﺎن ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺧﺎﻧﻪ  1.
ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﺳﺎزي ﺑﺎر ﺣﺠﻤﯽ ورودي ﺑﻪ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺧﺎﻧﻪ-
(ﻋﻤﻮﻣﺎ در اﺛﺮ ورود ﻓﺎﺿﻼب ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ) ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺷﻮك ﻫﺎي ﺑﺎر آﻟﯽ -
Hpﺗﻨﻈﯿﻢ -
ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯽ ﭘﺴﺎب ﺧﺮوﺟﯽ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺗﻪ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ    2
ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎي ﭘﺴﺎب ﺧﺮوﺟﯽ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺷﺴﺖ وﺷﻮي اﯾﻦ ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎ و  3
ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎ
در ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺎر آﻟﯽ ورودي ﺑﻪ واﺣﺪﻫﺎي ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد و 4
.ﮐﻨﺘﺮل ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد
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ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﺳﺎزي ﺟﺮﯾﺎن
ﻣﺤﻞ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﺳﺎزي
ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ در ﻣﺤﻞ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﺑﺎﺷﺪ •
.ﺑﺎﺷﺪ( ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ)ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﭘﺲ از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺼﻔﯿﻪ اوﻟﯿﻪ و ﻗﺒﻞ از ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ •
(ﺧﺎرج از ﺧﻂ اﺻﻠﯽ)ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﺳﺎزي ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻨﺎرﮔﺬر ﺑﺎﺷﺪ  •
ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ  42ﺣﺠﻢ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﺳﺎز ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻐﯿﯿﺮات دﺑﯽ در ﻃﻮل •
.ﮔﺮدد
درﺻﺪ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﺑﻪ  02ﺗﺎ  01ﺑﺮاي ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺣﺠﻤﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﺸﺪه ﺑﻬﺘﺮاﺳﺖ ﺣﺪود •
.دﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﻈﺮي اﻓﺰود






ﺣﻮض ﺗﮫ ﻧﺸﯿﻨﯽ اوﻟﯿﮫ
. ﺗﻪ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺟﺪا ﮐﺮدن ذرات ﻣﻌﻠﻖ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺗﺮ از آب از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻪ ﻧﺸﯿﻨﯽ  ﺛﻘﻠﯽ اﺳﺖ   •
.ﻟﺠﻦ ﺣﺎﺻﻠﻪ را اﺻﻄﻼﺣﺎ ﻟﺠﻦ اوﻟﯿﻪ ﯾﺎ  ﺧﺎم ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮده زﻧﺪه ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ
. ﺗﻪ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮدﺗﺮﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت واﺣﺪ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺖ   •
.ﻣﺨﺎزن ﺗﻪ ﻧﺸﯿﻨﯽ اوﻟﯿﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺨﺎزن ﺗﻪ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ ﺷﮑﻞ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ داﯾﺮوي ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ   •
.درﺻﺪ از ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﻣﻌﻠﻖ در اﯾﻦ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ ﺗﻪ ﻧﺸﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ 07ﺗﺎ    05•
. ورودي ﺑﻪ ﺗﺼﻔﯿﻪ  ﺧﺎﻧﻪ در ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺗﻪ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﺟﺪا ﻣﯽ ﺷﻮد 5DOBدرﺻﺪ  04ﺗﺎ  03  •
اﻫﺪاف ﺳﺎﺧﺖ ﺗﻪ ﻧﺸﯿﻨﯽ اوﻟﯿﻪ
ﻓﺎﺿﻼب ﺧﺎﻧﮕﯽ داراي ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ زﯾﺎدي ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ در اﯾﻦ واﺣﺪ از : ﺣﺬف ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ 1.
.ﻓﺎﺿﻼب ﺟﺪا ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
در ﻓﺎﺿﻼب ورودی ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﺑﺪ اﻧﺮژی ﮐﻤﺘﺮی در راﮐﺘﻮر ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ  5DOBھﺮ ﭼﮫ : 5DOBﮐﺎﻫﺶ 2.
ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ واﺣﺪ ﺗﮫ ﻧﺸﯿﻨﯽ اوﻟﯿﮫ واﺣﺪ ﻣﮭﻤﯽ در ﮐﺎھﺶ . ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﻻزم اﺳﺖ  5DOBﺑﺮای ﺣﺬف 
. اﻧﺮژی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺗﺼﻔﯿﮫ ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺖ
27
ﺣﻮض ﺗﻪ ﻧﺸﯿﻨﯽ اوﻟﯿﻪ
.از اﺑﺘﺪا ﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ2ﺑﻪ  1ﺷﯿﺐ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎي ﻣﺨﺎزن ﺗﻪ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ ﺷﮑﻞ ﺣﺪود  •
.ﻗﯿﻒ ﺟﻤﻊ ﮐﻨﻨﺪه ﻟﺠﻦ در اﺑﺘﺪاي ﺣﻮض ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ ﺷﮑﻞ ﻗﺮار دارد •
در ﺣﻮض ﻫﺎي داﯾﺮوي ﺷﮑﻞ ﻓﺎﺿﻼب از وﺳﻂ ﺑﻪ درون آن ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد •
درﺻﺪ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺨﺰن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ 8ﺷﯿﺐ اﯾﻦ ﺣﻮض ﺣﺪود  •
ﻟﺠﻦ روب ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﮐﻪ روي ﯾﮏ ﻣﺤﻮر ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻟﺠﻦ ﻫﺎي ﺗﻪ ﻧﺸﯿﻦ ﺷﺪه را ﺟﻤﻊ و ﺑﻪ درون ﭼﺎﻟﻪ اي در وﺳﻂ  •
.ﺣﻮض ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﻣﺰاﯾﺎي ﺣﻮض ﻫﺎي ﺗﻪ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﻣﻘﻄﻊ داﯾﺮوي
.اﮐﺜﺮ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ آن در اﯾﺮان ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد- 
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﻋﻤﺪه ادوات ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﻟﺠﻦ روب در ﺑﯿﺮون  از آب ﻗﺮار دارد و در - 
.ﺣﺎﺻﻞ از ﺧﻮردﮔﯽ دﯾﺮﺗﺮ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ
ﻣﺰاﯾﺎي ﺣﻮض ﻫﺎي ﺗﻪ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ  ﺷﮑﻞ
.ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ اﺳﺖاﻣﮑﺎن وﺟﻮد ﺟﺮﯾﺎن ﻣﯿﺎﻧﺒﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﺴﺒﺘﺎ زﯾﺎد ﺑﯿﻦ ورودي و ﺧﺮوﺟﯽ - 
.دارددر ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ واﺣﺪﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ ﯾﮏ دﯾﻮاره ﻣﺸﺘﺮك ﻣﯿﺎن دو ﺣﻮض ﻣﺠﺎورﻫﻢ وﺟﻮد - 
در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻮ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن ﺳﻄﺢ ﺣﻮض ﺗﻪ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﻣﻘﻄﻊ ﻣﺴﺘﻄﯿﻠﯽ ﺳﺎده ﺗﺮ اﺳﺖ
37
ﻣﺰاﯾﺎي ﺣﻮض ﻫﺎي ﺗﻪ ﻧﺸﯿﻨﯽ
( رﻓﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ)ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻟﺠﻦ روب ﺣﻮض ﺗﻪ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﻣﺴﺘﻄﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻧﺠﯿﺮي   •
.ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي آن در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻟﺠﻦ روب ﺣﻮض داﯾﺮوي ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﻞ ﮔﺮدان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از    •
.آن اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ در اﯾﺮان ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺣﻮض داﯾﺮوي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺳﻄﺢ ﺣﻮض ﻫﺎي داﯾﺮوي ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺣﻮض ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ ﺷﮑﻞ اﺳﺖ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ  •
.زﻣﯿﻦ ﮐﻤﺘﺮي ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ
.ﺣﻮض ﻫﺎي داﯾﺮوي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻮك ﻫﺎي ﻫﯿﺪروﻟﯿﮑﯽ ﺣﺴﺎس ﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ   •
.ﻓﻀﺎي ﻣﺮده در ﺣﻮض ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ ﺷﮑﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺣﻮض ﻫﺎي داﯾﺮوي ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ   •
.ﻟﺠﻦ روب ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺴﺘﻄﯿﻠﯽ زودﺗﺮ از داﯾﺮوي اﺳﺖ زﯾﺮا در آب ﻗﺮار دارد   •
.اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢ داﯾﺮوي ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ ﺷﮑﻞ اﺳﺖ   •
.ﻟﺠﻦ ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﺗﻪ ﻧﺸﯿﻨﯽ اوﻟﯿﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻟﺠﻦ ﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﻟﺠﻦ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ   •
.ﺳﺎﻋﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ 2دﻗﯿﻘﻪ ﺗﺎ  02زﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪ ﺣﻮض ﺗﻪ ﻧﺸﯿﻨﯽ از    •
.ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ 5.1ﺗﺎ  5.0ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺮﯾﺎن ﺣﺪود    •
ﺑﺎر ﺳﻄﺤﯽ در ﺣﻮض ﺗﻪ ﻧﺸﯿﻨﯽ اوﻟﯿﻪ ﺑﺮاي ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺘﻮﺳﻂ روزاﻧﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ از    •
. ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ 06ﮐﻤﺘﺮ و از  04 yad.2m/3m
47
ﺣﻮض ﺗﻪ ﻧﺸﯿﻨﯽ داﯾﺮوي
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ﺣﻮض ﺗﻪ ﻧﺸﯿﻨﯽ داﯾﺮوي
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ﺣﻮض ﺗﻪ ﻧﺸﯿﻨﯽ داﯾﺮوي
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ﺣﻮض ﺗﻪ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﻣﺴﺘﻄﯿﻠﯽ
87
ﺳﺮ رﯾﺰ ﺣﻮض ﺗﻪ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﻣﺴﺘﻄﯿﻠﯽ
97
ﺳﺮرﯾﺰ ﺣﻮض ﺗﻪ ﻧﺸﯿﻨﯽ داﯾﺮوي 
08
ﺗﺼﻔﯿﻪ زﯾﺴﺘﯽ ﯾﺎ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ
در ﯾﮏ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﻫﺮﮔﺎه ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺑﺮاي ﮐﺎﻫﺶ آﻟﻮدﮔﯽ ﻓﺎﺿﻼب ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ از ﮐﺎر ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه    •
ﮐﺎرﯾﮕﺎﻧﻬﺎي ﺗﺼﻔﯿﻪ زﯾﺴﺘﯽ در  :اي ﺑﻪ ﻧﺎم ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻬﺎي ﻫﻮازي و ﯾﺎ ﺑﯽ ﻫﻮازي ﺑﺮاي اداﻣﻪ ي ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﯾﺎري ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ
ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻋﻤﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻮدﺑﺨﻮدي در ﻃﺒﯿﻌﺖ رخ ﻣﯽ دﻫﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﯾﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ 
ﺑﺮاي رﺷﺪ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻬﺎي ﻧﺎﻣﺒﺮده ﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻃﺒﯿﻌﯽ را ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ روز ﺑﺮﺳﺪ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ 
.ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ
دو ﮔﺮوه ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻬﺎي ﻫﻮازي و ﺑﯽ ﻫﻮازي ﺟﺰو ﮔﺮوه ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻬﺎي ﺳﺎﭘﺮوﻓﯿﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻮاد  ﻏﺬاﯾﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮﺧﻼف    •
ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻫﺎي اﻧﮕﻠﯽ از اﺟﺴﺎد ﭘﺴﻤﺎﻧﺪه ي ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻬﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻫﺎ 
. ﮐﺎرﮔﺮدان ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺧﺎﻧﻪ ي ﻓﺎﺿﻼب ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
ﺳﻠﻮل ﺑﺎﮐﺘﺮ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﯽ ﺣﺪود ﯾﮏ ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﻣﯿﮑﺮون ﺑﻮده از ﯾﮏ ﻫﺴﺘﻪ و ﭘﻼﺳﻤﺎ ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺳﻠﻮﻟﺰي    •
ﺑﺪن ﺑﺎﮐﺘﺮي از آن و ﺑﻘﯿﻪ آن  0/8ﺣﺪود . اﺣﺎﻃﻪ ﺷﺪه ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد روي ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮده را ﭘﻮﺳﺘﻪ اي ﻟﺰج ﻣﯽ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ
.از ﻣﻮاد آﻟﯽ و ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻓﺎﺿﻼب و ﻧﯿﺰ ﻣﻘﺪار اﮐﺴﯿﮋﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ و ﻣﺤﻠﻮل و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺗﻤﯽ  hpدرﺟﻪ ﮔﺮﻣﺎ و درﺟﻪ اﺳﯿﺪي    •
در ﻣﺮگ و زﻧﺪﮔﯽ و ﺷﺪت ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻬﺎ ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ را . در ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﻮﺟﻮد در ﻓﺎﺿﻼب ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ درﺟﻪ ﮔﺮﻣﺎ، ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻬﺎ ﻓﺰوﻧﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ده درﺟﻪ ي ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ . اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
. ﻣﯽ ﮔﺮدد  ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً دو ﺑﺮاﺑﺮ
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را  5/9=HPو ﻣﺤﯿﻂ ﻗﻠﯿﺎﯾﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ از 4=HPﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻬﺎ ﻣﺤﯿﻂ اﺳﯿﺪي ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ از   •
ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮﯾﻦ درﺟﻪ اﺳﯿﺪي ﺑﺮاي زﻧﺪﮔﯽ و رﺷﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻬﺎ ﺑﯿﻦ . ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ
در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ درﺟﻪ اﺳﯿﺪي ﻓﺎﺿﻼب در ﮐﺎﻫﺶ . درﺟﻪ اﺳﺖ 7/5ﺗﺎ  6/5
.ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﺣﺘﯽ ﻣﺮدن ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻬﺎ اﺛﺮي ﭼﺸﻢ ﮔﯿﺮ دارد
:ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪدو ﻧﻮع زﯾﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻪ ﺗﺼﻔﯿﻪ زﯾﺴﺘﯽ •
ﺗﺼﻔﯿﻪ زﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻬﺎي ﻫﻮازي 
زيﺗﺼﻔﯿﻪ زﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻬﺎي ﺑﯽ ﻫﻮا
ﺑﺎ اﮐﺴﯿﮋن . ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺖ ﻪاﺳﺎس ﮐﺎر اﯾﻦ روش ﺗﺼﻔﯿﻪ رﺳﺎﻧﯿﺪن اﮐﺴﯿﮋن ﺑ                 
ﻣﺤﻠﻮل در ﻓﺎﺿﻼب ﺗﮑﺜﯿﺮ ﻣﺜﻞ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻬﺎي ﻫﻮازي ﺷﺪت ﯾﺎﻓﺘﻪ و اﯾﻦ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻬﺎ ﺑﺮ
اﻃﺮاف ذرات و ﻗﻄﻌﺎت ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه از ﻣﻮاد اﻟﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﻓﺎﺿﻼب ﻧﺸﺴﺘﻪ و 
را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺣﻤﻞ اﯾﻦ ﻟﺨﺘﻪ ﻫﺎ ﮐﻪ ﻫﺰاران ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻫﻮازي. ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻟﺨﺘﻪ ﻫﺎﺋﯽ را ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ
ﻟﺨﺘﻪ ﻫﺎي . در روﺷﻬﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺗﺼﻔﯿﻪ زﯾﺴﺘﯽ ﻣﻬﻤﯽ را اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪﻣﯽ ﮐﻨﺪ




 :ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻬﺎ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ
ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻬﺎ ﻫﻮازي ﺑﺮاي ﺑﺪﺳﺖ آوردن اﻧﺮژي ﻻزم ﺟﻬﺖ اداﻣﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﻋﻼوه ﺑﺮ •
ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﻮاد اﻟﯽ ازت دار و DOBﺑﺎاﮐﺴﯿﮋن و ﻣﻮاد اﻟﯽ ﮐﺮﺑﻦ دار ﮐﻪ 
 1/6و  5ﻣﻘﺪار ازت و ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺣﺪود . ﻓﺴﻔﺮ دار ﻧﯿﺰ دارﻧﺪ
.ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ DOBدرﺻﺪ ﻣﻘﺪار
 ecart(ﻧﯿﺎز ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻮاد دﯾﮕﺮي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺪﯾﻢ، ﮐﻠﺴﯿﻢ، ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ و ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ •
،درﺻﺪ ﻣﻘﺪار 0/3،  0/3،  0/4،  0/4و ﻣﻘﺪار آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻮده)stnemele
در ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎي ﺷﻬﺮي ﻣﻘﺪار ﻣﻮاد اﻟﯽ ﮐﺮﺑﻦ دار از ﻧﺴﺒﺘﻬﺎي ﻧﺎﻣﺒﺮده . ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ DOB
ﺑﯿﺸﺘﺮ وﻟﯽ ﻏﺎﻟﺒﺎً در ﻓﺎﺿﻼب ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﻣﻘﺪار ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ازت دار و ﻓﺴﻔﺮ دار از 
.ﻧﺴﺒﺘﻬﺎي ﻧﺎﻣﺒﺮده ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻟﺬا ﺑﺮاي ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺑﺎزده ﯾﮕﺎﻧﻬﺎي ﺗﺼﻔﯿﻪ زﯾﺴﺘﯽ ﻓﺎﺿﻼب ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ، اﻓﺰودن ﻣﻮاد •
ازت دار و ﻓﺴﻔﺮ دار و ﺣﺘﯽ ﮔﺎﻫﯽ ﻣﺨﻠﻮط ﻧﻤﻮدن آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻓﺎﺿﻼب ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ ﻓﺎﯾﺪه 
.ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
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:روﺷﻬﺎي ﺗﺼﻔﯿﻪ زﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻬﺎ ﻫﻮازي را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺒﻪ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮد
اﯾﻦ روﺷﻬﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺪرت ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮدي ﻣﻨﺎﺑﻊ –روﺷﻬﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ زﯾﺴﺘﯽ( اﻟﻒ
و ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از وارد ﻧﻤﻮدن ﻓﺎﺿﻼب ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻧﺸﺪه ﺑﻪ درﯾﺎ ﻣﺎ آب ﭘﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﺷﺪهﻃﺒﯿﻌﯽ
و اﯾﻦ روش اﺳﺘﻔﺎده ﻫﻤﺰﻣﺎن از ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻫﺎي و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﻨﺎﺑﻊ آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽدرﯾﺎﭼﻪ ﻫﺎ و رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ
.ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و زﯾﺴﺘﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
اﯾﻦ روﺷﻬﺎ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺟﺎﮔﯿﺮي زﯾﺎد و ﻣﺴﺎﺣﺖ : روﺷﻬﺎي ﻧﯿﻤﻪ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺗﺼﻔﯿﻪ زﯾﺴﺘﯽ )ب
روﺷﻬﺎي را ﮐﻪ . ﺑﺰرﮔﯽ از زﻣﯿﻦ را ﺟﻬﺖ ﺗﺼﻔﯿﻪ زﯾﺴﺘﯽ ﻻزم دارﻧﺪ، ﮔﺴﺘﺮش ﻫﻤﺎن ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﭘﺨﺶ ﻓﺎﺿﻼب در زﻣﯿﻨﻬﺎي ﮐﺸﺎورزي ، ﭘﺨﺶ ﻓﺎﺿﻼﺑﺪر : ﻣﯽ ﺗﻮان ﺟﺰوو اﯾﻦ ﮔﺮوه داﻧﺴﺖ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از 
ودر ﮐﻪ ﻓﺎﺿﻼب در اﺛﺮ ﺗﻮﻗﻒ در آﻧﻬﺎزﻣﯿﻨﻬﺎي ﻧﻔﻮذﭘﺬﯾﺮ و اﯾﺠﺎد درﯾﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﮐﻢ ﻋﻤﻖ
ﻣﺠﺎورت ﻫﻮا ﮐﻢ ﮐﻢ ﻣﻮرد ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻗﺮار ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﺣﺎﻟﺖ ﺧﺎﺻﯽ از اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ درﯾﺎﭼﻪ ﻫﺎ آﻧﻬﺎﺋﯽ 
 .و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺎﻫﯽ ﺑﮑﺎر ﻣﯽ روﻧﺪﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺗﺮﺗﯿﺐ
ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ و اﯾﺠﺎد ﺑﺎ ﮐﻤﮏ وﺳﺎﯾﻞدر اﯾﻦ روﺷﻬﺎ-ﺗﺼﻔﯿﻪ زﯾﺴﺘﯽروﺷﻬﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ )ج
.وارد ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪدر ﻓﺎﺿﻼبﻫﻮاو اﮐﺴﯿﮋنﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎي وﯾﮋه اي ﻣﻘﺪار ﮐﺎﻓﯽ
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ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻟﺠﻦ ﻓﻌﺎل




The F/M ratio is one of the key parameters in designing an aerobic




اﻧﻮاع روش ﻫﺎي ﻟﺠﻦ ﻓﻌﺎل
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع رژﯾﻢ ﻫﯿﺪروﻟﯿﮑﯽ ﻣﻮﺟﻮد، وﺟﻮد ﯾﺎ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻫﻮادﻫﯽ، ﻧﺤﻮه ورود ﻓﺎﺿﻼب و 
ﻣﺪت زﻣﺎن ﻫﻮادﻫﯽ ﺑﻪ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ  ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص ﺧﻮدﺷﺎﻧﺮا 
دارﻧﺪ
:ﻣﻌﺮوف ﺗﺮﯾﻦ اﯾﻦ روش ﻫﺎ ﮐﻪ در ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮي ﮐﺎرﺑﺮد دارﻧﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از





ﺳﯿﺴﺘﻢ  ﻣﺘﻌﺎرف ﻟﺠﻦ ﻓﻌﺎل1.
.ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  )wolf gulP(رژﯾﻢ ﻫﯿﺪروﻟﯿﮑﯽ از ﻧﻮع ﻟﻮﻟﻪ اي ﺷﮑﻞ 
ﻓﺎﺿﻼب ﺧﺎم ورودي ﺑﺎ ﻟﺠﻦ ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪه و ﻫﻮادﻫﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮑﺴﺎن ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد
ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺎده ﻏﺬاﯾﯽ ورودي ﺑﻪ راﮐﺘﻮر در اﺑﺘﺪا زﯾﺎد اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﮐﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد ﭼﻮن ﺗﻮﺳﻂ   
ﯾﻌﻨﯽ ﻣﯿﺰان ﻣﺎده ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ وﻟﯽ ﻣﯿﺰان ﺗﺰرﯾﻖ . ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺰم ﻫﺎ ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﮔﺮدد
.  ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ از ﻧﻈﺮ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﮐﺴﯿﮋن ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻧﯿﺴﺖ. اﮐﺴﯿﮋن ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ
.ﻋﯿﺐ دﯾﮕﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ اﯾﻦ روش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻮك ﻣﻮاد آﻟﯽ اﺳﺖ
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اﺧﺘﻼط ﮐﺎﻣﻞ
در اﯾﻦ روش رژﯾﻢ ﻫﯿﺪروﻟﯿﮑﯽ ﻣﺨﺰن اﺧﺘﻼط ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ و ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت راﮐﺘﻮر ﯾﺎ ﻣﺨﺰن 
ﻫﻮادﻫﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺨﻠﻮط ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻓﺮض ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ از راﮐﺘﻮر 
. ﯾﮑﺴﺎن اﺳﺖ DOBﻫﻮادﻫﯽ ﻏﻠﻈﺖ 
ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺎده . ﻣﺰﯾﺖ ﻋﻤﺪه ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮي ﻧﺴﺒﯽ آن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﻮك ﻣﻮاد ﺳﻤﯽ اﺳﺖ
.ﺳﻤﯽ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ورود ﺑﻪ راﮐﺘﻮر ﭘﺨﺶ ﺷﺪه و ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ
.ﻏﻠﻈﺖ اﮐﺴﯿﮋن ورودي ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﺑﺎر ﻣﻮاد آﻟﯽ اﺳﺖ
راﻧﺪﻣﺎن ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﻬﺮﮔﻮﻧﻪ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ و زﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮي دارد
09
ﻫﻮادﻫﯽ ﭘﻠﻪ اي3.
در اﯾﻦ روش ﺟﺮﯾﺎن ﻧﻬﺮﮔﻮﻧﻪ  اﺳﺖ و ﻫﻮادﻫﯽ ﺑﺎ اﻓﺸﺎﻧﮏ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد
.ﻣﯿﺰان ﺗﺰرﯾﻖ اﮐﺴﯿﮋن ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻓﺎﺿﻼب از ﭼﻨﺪ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻪ ﺟﺎي ﯾﮑﻨﻘﻄﻪ وارد ﻣﯽ ﺷﻮد
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ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺗﻤﺎﺳﯽ4.
دﻗﯿﻘﻪ  06ﺗﺎ  03اﺑﺘﺪا در ﻣﺨﺰن ﻫﻮادﻫﯽ . در اﯾﻦ روش از ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺟﺬب ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺰم ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد
در ﻃﯽ اﯾﻦ ﻣﺪت ﻣﻮاد آﻟﯽ ﺟﺬب ﺑﺪن ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻣﯽ ﺷﻮد وﻟﯽ . ﺑﻪ ﻓﺎﺿﻼب ورودي زﻣﺎن داده ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺳﭙﺲ اﯾﻦ ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺰم ﻫﺎ در ﻣﺨﺰن ﺗﻪ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﻧﻬﺎﯾﯽ، ﺗﻪ ﻧﺸﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و در . ﻣﺼﺮف ﻧﻤﯽ ﺷﻮد
ﺟﺮﯾﺎن در اﯾﻦ روش ازﻧﻮع ﻧﻬﺮﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮده و . ﻫﻮادﻫﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺎده آﻟﯽ را ﻣﺼﺮف ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ 6ﺗﺎ  3ﺣﺪود 
اﯾﻦ روش ﺑﺮاي ﺑﺮاي ﻓﺎﺿﻼب ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ . ﺑﺎ دﯾﻔﯿﻮزرﻫﺎي ﯾﺎ ﻫﻮاده ﻫﺎي ﺳﻄﺤﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد
اﻣﺎ . ﺣﺎوي ﻣﻮاد ﮐﻠﻮﺋﯿﺪي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ زﯾﺮا اﯾﻦ ﻣﻮاد ﺑﻬﺘﺮ ﺟﺬب ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺰم ﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
. اﯾﺮاد اﯾﻦ روش ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﭘﯿﭽﯿﺪه آن اﺳﺖ
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ﻣﺤﺎﺳﻦ و ﻣﻌﺎﯾﺐ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻟﺠﻦ ﻓﻌﺎل
.ﺳﻄﺢ ﻻزم ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن آن از روش ﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ-
.ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﺎزه اي آن از روش ﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ-
.ﺑﺎزدﻫﯽ آن از روش ﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ-
.ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ آن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮات دﻣﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻮده و در زﻣﺴﺘﺎن ﻫﻢ ﺑﺎزده ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن دارد-
.ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺳﺎزﮔﺎري دارد-
ﻣﻌﺎﯾﺐ روش ﻟﺠﻦ ﻓﻌﺎل
.ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري آن ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﯿﺸﺘﺮ از روش ﻫﺎي دﯾﮕﺮ اﺳﺖ-
.ﺑﻪ ﻧﯿﺮوي ﺑﻬﺮه ﺑﺮدار ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻧﯿﺎز دارد-
.ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ارزي ﺑﯿﺸﺘﺮي دارد-
:ﯾﺎداوري
.اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺮ ﯾﮏ از روش ﻫﺎي ذﮐﺮﺷﺪه ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﻠﯽ و ﺗﻮﺟﯿﻬﺎت ﻓﻨﯽ و اﻗﺘﺼﺎدي دارد-
در ﮐﻠﯿﻪ روش ﻫﺎي ذﮐﺮﺷﺪه ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯿﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮده و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري و ﺑﻬﺮه -
.ﺑﺮداري آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
.ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﮐﺎرآﻣﺪ وﻣﺘﺨﺼﺺ و ﻗﻄﻌﺎت و ﻟﻮازم ﯾﺪﮐﯽ ﮔﺮان ﻗﯿﻤﺖ از ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﻬﻢ اﯾﻦ روش ﻫﺎ اﺳﺖ-
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در ﻫﺮ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﺬف ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﯿﻤﺎري زا ﺑﻪ 
.ﮔﻨﺪزداﯾﯽ ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ
.ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ... ﻣﺘﺪاول ﺗﺮﯾﻦ روش  ﮔﻨﺪزداﯾﯽ از ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ اﮐﺴﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻧﻈﯿﺮ ازن، ﮐﻠﺮ و 
، و ﯾﺎ روش ﺣﺮارﺗﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار  VUروش ﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﺗﻮﻫﺎي ﮔﺎﻣﺎ، 
ﮔﯿﺮد وﻟﯽ در ﻣﺠﻤﻮع ﮐﻠﺮ ﺑﺪﻟﯿﻞ ارزاﻧﯽ، ﺳﺎدﮔﯽ ﮐﺎرﺑﺮد، راﻧﺪﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ و  داﺷﺘﻦ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺑﺎﻗﯽ 
.ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ در آب ﯾﺎ ﭘﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮد ﺑﯿﺸﺘﺮي دارد
.ﮐﻠﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺎزي ﯾﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻮدرﻫﺎي ﻫﯿﭙﻮﮐﻠﺮﯾﺖ ﺳﺪﯾﻢ ﯾﺎ ﮐﻠﺴﯿﻢ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ رﺳﺪ
روش اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻮدر ﭘﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ وﻟﯽ آﺳﺎن و ﮐﻢ ﺧﻄﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ در اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﮐﻮﭼﮏ ﮐﺎرﺑﺮد 
.دارد
.ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﯿﺘﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﺎﺷﺪ 01ﺗﺎ  6ﻣﯿﺰان ﮐﻠﺮ ﺗﺰرﯾﻘﯽ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯿﻦ 
.ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﯿﺘﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ 8ﺑﺮاي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻟﺠﻦ ﻓﻌﺎل ﻣﯿﺰان ﮐﻠﺮ ﺗﺰرﯾﻘﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ 
.ﻣﻌﻤﻮﻻ ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﮐﻠﺮﯾﻨﺎﺗﻮر را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رزرو ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ
.ﻣﺎه در ﻣﺤﻞ ﮐﻠﺮزﻧﯽ ذﺧﯿﺮه ﮔﺮدد 3ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻠﺮ ﻣﺼﺮﻓﯽ 
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ﻟﺠﻦ ﻣﺎزادي ﮐﻪ از واﺣﺪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻧﻈﯿﺮ ﺗﻪ ﻧﺸﯿﻨﯽ اوﻟﯿﻪ و ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺣﺎوي ﺗﻤﺎم 
ﻟﺠﻦ ﺗﺎزه از ﻧﻈﺮ ﺣﺠﻤﯽ  ﺣﺪود ﯾﮏ درﺻﺪ ﮔﻞ ﻓﺎﺿﻼب . آﻻﯾﻨﺪه ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎ ﻏﻠﻀﺘﯽ ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﻫﻀﻢ  ﻟﺠﻦ ﮔﺎﻫﯽ  ﺣﺪود . را در ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮدوﻟﯽ ﺗﺼﻔﯿﻪ  آن ﺑﺴﯿﺎرﭘﺮﻫﺰﯾﻨﻪ و ﭘﯿﭽﯿﺪه اﺳﺖ
.ﻧﺼﻒ ﺗﻤﺎم ﻫﺰﯾﻨﻪ ي ﯾﮏ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺧﺎﻧﻪ  را در ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد
اﻫﺪاف ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻟﺠﻦ
.ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮ روي ﻟﺠﻦ ﺑﺎﯾﺪ اﻗﺘﺼﺎدي و ارزان ﺑﺎﺷﺪ1.
.اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد از ﻟﺠﻦ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ2.
.وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻟﺠﻦ ﺣﺬف ﺷﻮد3.
.آب ﻟﺠﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد4.
ﻣﺸﮑﻼت ﮐﺎر ﺑﺎ ﻟﺠﻦ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺎﻻﺑﻮدن ﻣﯿﺰان ﻣﻮاد آﻟﯽ-
(.درﺻﺪ ﻣﺎده ﺧﺸﮏ اﺳﺖ و ﻣﺎﺑﻘﯽ آن آب اﺳﺖ 5ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻟﺠﻦ ﻓﻘﻂ داراي )ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻي آب ﻟﺠﻦ -
 
001
ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺘﻌﺎرف ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻟﺠﻦ
101
ﻋﻤﻠﯿﺎت و ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻟﺠﻦ
ﺗﻐﻠﯿﻆ ﻟﺠﻦ: اﻟﻒ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺑﻮدن ﺣﺠﻢ ﻟﺠﻦ در اوﻟﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻟﺠﻦ ﻏﻠﯿﻆ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺣﺠﻢ ﺳﺎﯾﺮ 
. ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﻓﺮآوري ﻟﺠﻦ ﮐﻢ ﺷﻮد
:روش ﻫﺎي ﺗﻐﻠﯿﻆ ﻟﺠﻦ
در ﯾﮏ ﺣﻮض ﺗﻪ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻟﺠﻦ زﻣﺎن داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺟﺎﻣﺪات :روش ﺛﻘﻠﯽ•
.آن ﺗﻪ ﻧﺸﯿﻦ ﺷﻮد
اﯾﻦ روش ﺑﺮاي ﻟﺠﻨﯽ ﮐﻪ داﻧﺴﯿﺘﻪ ﮐﻤﯽ دارد ﻧﻈﯿﺮ ﻟﺠﻦ : روش ﺷﻨﺎورﺳﺎزي          •
ﺑﺎ ﮐﻢ ﮐﺮدن ﻓﺸﺎر و دﻣﯿﺪن ﻫﻮا ﻟﺠﻦ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ آﻣﺪه و . ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ
.ﻣﯽ ﺗﻮان آﻧﺮا ﺟﺪا ﻧﻤﻮد
ﻧﻮاري، ﺗﺤﺖ ﺧﻼ و )اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﯿﻮژ ﯾﺎ اﻧﻮاع ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎ : روش ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ        •
(.ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر
201
ﻋﻤﻠﯿﺎت ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻮاد آﻟﯽ در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ  :ﻫﻀﻢ ﻟﺠﻦ
.ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻮ ﮐﺎﻫﺶ داده ﻣﯽ ﺷﻮد
درﺻﺪ در ﺗﻐﻠﯿﻆ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎي ﻟﺠﻦ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ  7-01درﺻﺪ ﺑﻪ  1-3ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻏﻠﻈﺖ ﻟﺠﻦ از 
.وارد ﻫﺎﺿﻢ ﻟﺠﻦ ﺷﻮﻧﺪ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ
–051و در ﺣﺎﻟﺖ زﯾﺎد  yad/3tf/bl 0001/bl 001–04ﺑﺎرﮔﺬاري ﻟﺠﻦ در ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻢ 
. ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ yad/3tf/bl 004
روز  01-02روز ﺑﺮاي ﺑﺎرﮔﺬاري ﮐﻢ  و  03-06زﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪ ﻟﺠﻦ در ﻫﺎﺿﻢ ﺑﯿﻬﻮازي ﻟﺠﻦ ﻣﺎﺑﯿﻦ 
.ﺑﺮاي ﺑﺎرﮔﺬاري زﯾﺎد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
:دو ﻧﻮع ﻫﺎﺿﻢ ﺑﯿﻬﻮازي ﻣﻮﺟﻮد
ﻫﺎﺿﻢ ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ اي
ﻫﺎﺿﻢ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ اي





ﺳﻠﻮل ﻫﺎي زﻧﺪه ﺧﻮد را از دﺳﺖ داد ﺑﺮاﺣﺘﯽ آب ﺧﻮد را از دﺳﺖ )ﻟﺠﻦ ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻀﻢ ﺷﺪ 
ﺧﻮاﻫﺪ داد
در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺮاي ﻓﺮآوري ﻟﺠﻦ روش ﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﻓﺰودن اﻫﮏ آﻟﻮم ﮐﻠﺮﯾﺪ آﻫﻦ و ﭘﻠﯿﻤﺮﻫﺎ ﯾﺎ 
.اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎي ﺣﺮارﺗﯽ ﯾﺎ ﻓﺮآوري ﺣﺮارﺗﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد
 :آﺑﮕﯿﺮي ﻟﺠﻦ( ت
اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﯿﻮژ ﯾﺎ اﻧﻮاع ﻓﯿﻠﺘﺮ: آﺑﮕﯿﺮي ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ   •
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﻟﺠﻦ ﻫﻀﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﻮاد آﻟﯽ اﺳﺖ ﻣﺸﮑﻞ )اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺴﺘﺮ ﻟﺠﻦ    •
(.ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻮ ﯾﺎ ﺣﺸﺮات ﻧﺪارد
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻟﺠﻦ ﮐﺎﻣﻼ اﺑﮕﯿﺮي ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ از اﯾﻦ روش ﺑﺮاي ﺧﺸﮏ : ﺧﺸﮏ ﮐﻦ ﻫﺎي ﻟﺠﻦ •
.ﮐﺮدن ﮐﺎﻣﻞ ﻟﺠﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد
ﻟﺠﻦ ﺧﺸﮏ ﺷﺪه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﻮد ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﺸﺎورزي ﺑﺮﺳﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ  :دﻓﻊ ﻧﻬﺎﯾﯽ•
ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻣﺰاﺋﯿﮏ ﯾﺎ ﺳﯿﻤﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ از 
. ﺧﺸﮏ ﮐﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ
601
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ﻣﺼﺎرف ﻣﺠﺪد ﻓﺎﺿﻼب در ﮐﺸﺎورزي
زﻣﯿﻦ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ . در ﮐﺸﺎورزي ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ اﻧﺘﺨﺎب زﻣﯿﻦ اﺳﺖ  ﺗﺼﻘﯿﮫ ﺷﺪهدر ﻣﺼﺮف ﻣﺠﺪد ﻓﺎﺿﻼب . 
: ﺑﺎﯾﺪ از ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت زﯾﺮ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ
  زﻣﯿﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺰدﯾﮏ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﻲ ﮐﮫ ﻓﺎﺿﻼب ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮭﺎي آن ﺑﮫ ﻣﺼﺮف ﮐﺸﺎورزي ﻣﻲ رﺳﺪ- 1
. ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ از ھﺰﯾﻨﮫ ھﺎي ﭘﺮ ﺧﺮج اﻧﺘﻘﺎل ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﺑﮫ ﻋﻤﻞ آﯾﺪ 
. ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺎک زﻣﯿﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ از ﻧﻈﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﺑﺮاي ﮐﺸﺎورزي ﺑﺎﯾﺴﺘﻲ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﮫ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد- 2
ﺟﮭﺖ ﺑﺎد ﻃﻮري ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﮫ اﺣﯿﺎﻧًﺎ ﺑﻮھﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺠﺰﯾﮫ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻓﺎﺿﻼﺑﻲ ﮐﮫ ﺻﺮف آﺑﯿﺎري ﺷﺪه ﺑﮫ - 3
. ﻃﺮف اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺟﺮﯾﺎن ﯾﺎﺑﺪ 
ﻓﺎﺻﻠﮫ زﻣﯿﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ از آﺧﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﮫ ﺷﺒﮑﮫ ﺟﻤﻊ آوري ﻓﺎﺿﻼب ﯾﺎ ﻣﺤﻞ ﺗﺼﻔﯿﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﻃﻮري ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ - 4
اﻧﺘﻘﺎل  ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺗﻮﺳﻌﮫ آﯾﻨﺪه ﺷﮭﺮي ﻧﮕﺮددد و ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﮫ ﮔﺬﺷﺖ اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﮫ اﮔﺮ زﯾﺎد دور ﺑﺎﺷﺪ ،
. ﻓﺎﺿﻼب ھﺰﯾﻨﮫ ھﺎي زﯾﺎدي در ﺑﺮ ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ 
زﻣﯿﻦ اﺗﺨﺎﺑﻲ ﺑﺮاي ﻣﺼﺮف ﻓﺎﺿﻼب ﺑﺎﯾﺪ از ﺑﺎﻓﺖ وﺿﻌﯿﺖ ﺧﺎک ، ﻣﯿﺰان ﻧﻔﻮذ ﭘﺬﯾﺮي ﺳﻄﺢ آﺑﮭﺎي زﯾﺮ - 5
زﻣﯿﻨﻲ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ دﻗﯿﻖ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻲ زﻣﯿﻦ و ﻧﻘﺸﮫ ھﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﮫ ﻗﺒﻞ از اﻗﺪام ﺑﮫ ﻣﺼﺮف ﻣﺠﺪدد 
. ﻓﺎﺿﻼب در آن ﺑﮫ دﻗﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدد ﺗﺎ ﻧﺤﻮه ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺎﺿﻼب در آن ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد 
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ﻣﺼﺮف ﻓﺎﺿﻼب  ﺑﺎﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻏﻠﺐ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزي ھﻤﭽﻮن ﭼﻐﻨﺪر ﻗﻨﺪ    •
ﺑﺮاي آﺑﯿﺎري ﺑﮫ ﻣﺮاﺗﺐ زﯾﺎدﺗﺮاز ﻣﺼﺮف آب ﺧﺎﻟﺺ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﻮدھﺎي ﺗﺼﻔﯿﮫ ﺷﺪه 
. ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﻲ ﺑﺮاي اﺑﯿﺎري اﺳﺖ 
وﺟﻮد ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮭﻲ ﻓﺴﻔﺎت و ازت در ﻓﺎﺿﻼب ﮐﮫ ﺗﻤﺎﻣًﺎ ﻣﻮاد ﺑﺎارزش از ﻧﻈﺮ    •
ﺑﺎروري ﻣﺼﺮف ﻓﺎﺿﻼب ﮐﺸﺎورزي ھﺴﺘﻨﺪ ﺧﺎﺻﯿﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﮐﺸﺎورزي را در 
ﻣﺼﺮف ﻓﺎﺿﻼب ﺑﮫ ﻋﻨﻮان آﺑﯿﺎري ﺑﮫ ان ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ 
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 :ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ ا ز ﻃﺮﯾﻖ آﺑﯿﺎري ﺑﺎ ﻓﺎﺿﻼب ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﻨﺪ ﺷﺎﻣﻞ دو ﻗﺴﻤﺖ زﯾﺮ اﺳﺖ 
 
ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﺣﯿﻮاﻧﺎت از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻠﻮﻓﻪ ، ذرت ﮐﻪ ﻣﺨﺼﻮص ﭘﺮرش ﺣﯿﻮاﻧﺎت   - 1
. ﺷﯿﺮ ده اﺳﺖ 
:ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف اﻧﺴﺎن ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد در دو ﮔﺮوه ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ زﯾﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺖ   -2
. ﭘﺨﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ  فﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﻣﺼﺮ- 
. ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺪون ﭘﺨﺘﻪ ﺷﺪن ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺴﺎن ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﮔﺮدد - 
از ﮔﺮوه اول ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﯿﺐ زﻣﯿﻨﯽ ، ﭘﯿﺎز و ﺳﯿﺮ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد و از ﮔﺮوه دوم ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﯽ ، 
. ﻓﻠﻔﻞ، ﮐﺎﻫﻮ ، ﻫﻠﻮ، زرد آﻟﻮ ، و ﺑﺎدﻣﺠﺎن اﺷﺎره ﮐﺮد 
ﺪاﺷﺘﻪ ﻧﻣﺤﺼﻮﻻت آﺑﯿﺎري ﺷﺪه ﺑﺎ ﻓﺎﺿﻼب ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻣﻮادي ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺧﻮردن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﻌﻠﻖ  ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ     •
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﭘﻨﺒﻪ ﯾﺎ اﻧﻮاع درﺧﺖ ﮐﻪ از ﭼﻮب آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﻓﺎﺿﻼب آﺑﯿﺎري 
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻌﻠﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎﺻﯽ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﻘﺪور ﻧﯿﺴﺖ ﻻاﻗﻞ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ را ﺑﺎ ﻓﺎﺿﻼب آﺑﯿﺎري ﮐﺮد . ﻧﻤﻮد 
. ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺎم ﻣﺼﺮف ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ ، ﻣﺜﻞ ﺳﯿﺐ زﻣﯿﻨﯽ و ﮔﯿﺎﻫﺎن داﻧﻪ اي 
.ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺷﺪه آﺑﯿﺎري ﮐﺎﻫﻮ ، ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﯽ و ﺧﯿﺎر ﺑﺎ ﻓﺎﺿﻼب      •
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 در ﮐﺸﺎورزي ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺷﺪهﻣﺼﺮف ﻓﺎﺿﻼب  و ﻧﮑﺎت اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ
ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺎﺿﻼب و ﻟﺠﻦ در ﮐﺸﺎورزي و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﻗﺮار زﯾﺮ 
  :ﻫﺴﺘﻨﺪ 
اﯾﻦ رﻗﻢ .   ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﻌﺪاد ﮐﻠﯽ ﻓﺮم در ﯾﮑﺼﺪ ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﻓﺎﺿﻼب ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﯾﮑﺼﺪ ﻋﺪد ﺑﺎﺷﺪ   •
رد آﺑﯿﺎري ﺟﻨﮕﻞ ﺗﻌﺪاد ﮐﻠﯽ ﻓﺮم ﻮدر ﻣ. درﺻﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﺎﺿﻼب اﺣﯿﺎ ﺷﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ  08در 
.ﻋﺪد ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل اﺳﺖ  0001در ﻫﺮ ﯾﮑﺼﺪ ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﻓﺎﺿﻼب ﺗﺎ 
. ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ  001ﻓﺎﺿﻼب ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﺮاي آﺑﯿﺎري را ﺗﺎ    DOB•
.ﻣﺠﺎز اﺳﺖ  8ﺗﺎ  6ﻓﺎﺿﻼب ﺑﺮاي آﺑﯿﺎري ﺑﯿﻦ  HP  •
. ﻣﺼﺮﻓﻲ ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮑﺴﺎﻋﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺗﺼﻔﯿﮫ ﺷﺪه ﺣﺪ اﻗﻞ ﺗﻤﺎس ﮐﻠﺮ ﺑﺎ ﻓﺎﺿﻼب    •
. ﻣﺼﺮﻓﯽ در ﮐﺸﺎورزي ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﻣﻮارد ﺷﺮب ﺑﻪ ﮐﺎر رود  ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺷﺪه ﻓﺎﺿﻼب  •
ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﺎﯾﺪ  01ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﺮاي آﺑﯿﺎري ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺷﺪه ﮐﻠﺮ ﻣﻮﺟﻮد در ﻓﺎﺿﻼب    •
.
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روز ﻗﺒﻞ از ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﺒﺎﯾﺴﺘﻲ ﺑﺎ ﻓﺎﺿﻼب آﺑﯿﺎري  7ﻣﯿﻮه ﯾﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻲ ﮐﮫ ﺧﺎم ﯾﺎ ﭘﺨﺘﮫ ﺑﮑﺎر ﻣﯿﺮوﻧﺪ ، ﺣﺪاﻗﻞ •
.ﮔﺮدد 
اوﻟﯿﻦ ﭼﺮﯾﺪن ﭼﻬﺎر ﭘﺎﯾﺎن در ﺟﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﻮﻓﻪ آن از ﻃﺮﯾﻖ آﺑﯿﺎري ﺑﺎ ﻓﺎﺿﻼب ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ،    •
. ﺑﺎﺷﺪ  (ﻫﺮ آﺑﯿﺎري ) روز ﺑﻌﺪ از آﺧﺮﯾﻦ آﺑﯿﺎري  7ﺣﺪاﻗﻞ 
. ﻣﺘﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ  001ﺑﺎ ﻓﺎﺿﻼب ﺣﺪ اﻗﻞ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﺎ ﻧﻘﺎط ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﮐﻤﺘﺮ از  ﻗﻄﺮه ايدر آﺑﯿﺎري    •
ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺰارع ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﮑﻤﻪ و دﺳﺘﮑﺶ ﺑﻮده و ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم ﮐﺎر در ﻣﺰارع دﺳﺖ    •
. ﺧﻮد را ﺑﺎ آب ﻣﺤﺘﻮي ﻣﺎده ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺸﻮﯾﻨﺪ 
. ﻣﺼﺮﻓﯽ در آﺑﯿﺎري ﺑﺮ روي ﺟﺎده ﻫﺎ ﺟﻠﻮ ﮔﯿﺮي ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﯾﺪ  ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺷﺪه از ﺟﺎري ﺷﺪن ﻓﺎﺿﻼب   •
ﺗﺼﻔﯿﻪ   ﻣﺼﺮف ﻓﺎﺿﻼباز در ﻣﺰارع و ﺟﻨﮕﻞ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺧﻄﺎرﻫﺎﺋﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﮔﺎﻫﯽ ﻣﺮدم 
. ﻧﺼﺐ ﮔﺮدد  ﺷﺪه
 
ﻣﺼﺎرف ﻋﻤﺪه اﯾﻦ ﻓﺎﺿﻼ ﺑﻬﺎ آﺑﯿﺎري زﻣﯿﻨﻬﺎي ﮐﺸﺎورزي و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ اﺳﺖ
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ﺑﯿﺎن ﺷﺪ، اﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن ﻣﻮاد اﻟﯽ ﻓﺎﺿﻼب در ﺣﺎﻟﺖ ﻫﻮازي در دو ﻣﺮﺣﻠﻪ  DOBﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ 
.اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن ﻣﻮاد اﻟﯽ ﮐﺮﺑﻦ دار ﺑﻮده ﮐﻪ از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻟﺤﻈﻪ ي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻓﺎﺿﻼب در 1.
.و ﺗﺎ روز ﺑﯿﺴﺘﻢ اداﻣﻪ دارد  ﻣﺠﺎورت اﮐﺴﯿﮋن ﺷﺮوع
ﺣﺪود ) و ﻣﺪﺗﻬﺎ   و ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﺑﻪ اﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن ﻣﻮاد اﻟﯽ ازت دار اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺣﺪود روز دﻫﻢ ﺷﺮوع ﺷﺪه 
. اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ( ﺳﻪ ﻣﺎه 
و ﻧﯿﺘﺮاﺗﻬﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪو ﻟﺬا   ﺘﻬﺎﯾﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎرﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻬﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم اﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﮑﻬﺎي ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻧﯿﺘﺮ
.اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻧﯿﺘﺮات ﺳﺎزي ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد
ي وﯾﮋه اي از ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻬﺎي ﺑﯽ   دار ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮادهﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﻣﻮاد اﻟﯽ ازت 
.ﻫﻮازي ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ
در ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮي ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﻮاد اﻟﯽ ازت دار ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ اﮐﺘﻔﺎ ﻧﻤﻮد ﺑﻠﮑﻪ 
 ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ازت دار را از ﻓﺎﺿﻼب دور ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﻧﺎم ﻧﯿﺘﺮات زداﺋﯽ
.ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد (دﯾﻨﯿﺘﺮﯾﻔﯿﮑﺎﺳﯿﻮن)
در ﺻﺪ از ﮐﻞ  01ﺗﺎ 5ددر ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﺎﺿﻼب ﮐﻪ ﺑﻪ روش ﻫﻮادﻫﯽ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺣﺪود 
ﻟﺠﻨﯽ ﮐﻪ از اﺳﺘﺨﺮ ﺗﻪ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﯽ ﺗﺰﮐﯿﺒﺎت ازت دار ﻣﻮﺟﻮددر ﻓﺎﺿﻼب ﺗﻮﺳﻂ
درﺻﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻟﺠﻦ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺗﻪ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻣﯽ  02ﺗﺎ  01ﺷﻮدو ﺣﺪود 
در ﻓﺎﺿﻼب از ﻧﻈﺮ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻣﻨﺒﻌﻬﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ   در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ وﺟﻮد ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ازﺗﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه. ﺷﻮد
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻮدن آﻧﻬﺎﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي وﯾﮋه . آب زﯾﺎن ﺑﺨﺶ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﻣﯽ ﺷﻮد
 .اي ﮐﺎر ﻧﯿﺘﺮات زداﺋﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد
611
در اﯾﻦ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ي وﯾﮋه اي از ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻬﺎي ﺑﯽ ﻫﻮازي و ﺑﺎاﺣﯿﺎﻫﺎي ﭘﯽ در 
و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﮔﺎز ازت ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه از ﺣﻮزه ي ﻋﻤﻞ ﺑﯿﺮون ﭘﯽ ﻧﺨﺴﺖ ﻧﯿﺘﺮات ﺑﻪ ﻧﯿﺘﺮﯾﺖ
اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮔﺎﻫﯽ در اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﺗﻪ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﻧﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﺪت زﻣﺎن .ﻣﯽ رود
در اﯾﻦ ﺻﻮرت . ﺗﻮﻗﻒ ﻓﺎﺿﻼب در آﻧﻬﺎ زﯾﺎد اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻧﯿﺰ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد رخ دﻫﺪ
ﺑﯿﺮون آﻣﺪن ﮔﺎزازت ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺎﻻ آﻣﺪن دوﺑﺎره ي ﻟﺨﺘﻪ ﻫﺎي ﻟﺠﻦ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺨﺮ ﺷﺪه، 
 .ﻋﻤﻞ ﺗﻪ ﻧﺸﯿﻨﯽ را ﻣﺨﺘﻞ ﻣﯽ ﺳﺎزد
711
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ﻓﺴﻔﺎت ﻣﻮﺣﻮد در ﭘﺴﺎب ﺗﺨﯿﻠﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ آب ﻫﺎي ﭘﺬﯾﺮﻧﺪه ﻣﻮﺟﺐ رﺷﺪ ﺟﻠﺒﮏ ﺗﮏ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﺳﺒﺰ آﺑﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ 
.در آب ﻫﺎي ﭘﺬﯾﺮﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد( ﭘﯿﺮﺷﺪﮔﯽ)ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﭘﺪﯾﺪه ﯾﻮﺗﺮﯾﻔﯿﮑﺎﺳﯿﻮن 
.ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ 2.0ﺣﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﯾﻮن ﻓﺴﻔﺎت ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺑﺮوز اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه 
.ﺑﺪون داﺷﺘﻦ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﺪ ﻣﻘﺪور ﻧﯿﺴﺖ
.ﻓﺴﻔﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﻠﯽ ﻓﺴﻔﺎت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
:ﺣﺬف ﻓﺴﻔﺮ ﺑﻪ دو روش ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد
ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ
ﯾﻮن ﻓﺴﻔﺎت ﺗﻮﺳﻂ ﯾﻮن دﯾﮕﺮي : ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ
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ﺧﻼﺻﻪ ﺑﺮﮐﻪ ﻫﺎي ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺮوﺟﯽ ﺑﺮﮐﻪ ﻫﺎي ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ
l/gm  05-01   DOB
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 ﺑﺮاي OHWﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺮوﺟﯽ
.اﺳﺖ آﺑﯿﺎري در ﻣﺠﺪد اﺳﺘﻔﺎده
